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E L PROBLEMA TRIGUERO 
u mumm 
£1 sisíema prohibitivo. 
Tomados por sorpresa. 
Inminenfe cafásfrofe. 
Iva contestación dada por el Sr. Canale-
5as á la petición formulada por la Comisión 
jde labradores castellanos lia sido una des-
iconsoladora negativa. E l señor presidente 
jdel Consejo de ministros, después de ase-
gurarles que ni él ni nadie sería capa/ de 
¡atreverse á implantar el sistema prohibiti-
ívo, se muestra propicio á aceptar cualquier 
'ftra solución que no sea la propuesta. 
•Por su parte, la Comisión política naci-
0a de la reunión convocada por el señor 
¡vizconde de Eza, se propone, según la nota 
pñciosa publicada en los periódicos, llevar 
'é vías de hecho las conclusiones de la Asam-
blea que Jas Diputaciones celebrarqn en 
[Valladolid el pasado mes de Octubre. (Sa-
bido es que en aquella célebre reunión los 
Acuerdos fueron tomados por sorpresa y que 
^a voz de los verdaderos agricultores no fué 
pida. De lo contrario, otra cosa hubiera sido 
Jas tan traídas y llevadas concluciones.) 
Bueno será recordar que las medidas pro-
puestas por la citada Asamblea, tanto las 
tle carácter legislativo como las de íudole 
gubernativo (intervención de las Aduanas, 
Jtransportes, persecución de las adulteracio-
Í
ics del pan, etc.), no pueden servir cada 
ma de por si, ni todas reunidas, para so-
ucionar la gravísima crisis actual que su-
Ifren los agricultores. E l suponer que por 
¡tales proc<£limientos puede convertirse abo-
fa én remunerador el precio de los trigos 
)ES sencillamente irrisorio. Seguramente, los 
)mismos que los preconizan estáir convenci-
lilos de,su ineficacia. Entretanto, el desgra-
tiade? agricultor puede continuar su éxodo 
& otras tierras más hospitalarias, yendo á 
poblarlas con toda su familia y abandonan-
do para siempre un país que _á él solo le 
priva del derecho á la vida. 
¿ Por qué el Gobierno se niega á estable-
'cer por tiempo limitado, claro está, la pro-
hibición de "entrada á los trigos extran-
jjeros ?, 
'¿Por qué los parlamentarios pierden el 
íiempo en proponer soluciones que no son, 
¡que no pueden"ser de momento,"que es pre-
cisamente lo que Castilla necesita? 
Sencillamente, por miedo. Desde el íns-
íante en qUe el jefe (?) de los socialistas 
publicó su decreto de 27 de Diciembre úl-
itimo, todos los que Conocemos el curso que 
llevan las aguas,'vimós dada la última vuel-
ta al cordel que envuelve el cuello de los 
¡¡trigueros. 
' '¿Pero es, y no nos cánsarémos de repetír-
¡ío, que el Gobierno ignora que hoy, que 
'el trigo vale 36 reales, sé vende el pan al 
ánismo precio que cuando aquél, cu fecha 
ibien reciente, se cotizaba á más de 50? ¿Es 
¡que entonces los tahoneros,'renunciando á 
ilos beneficios de su ihdnstriá; rcgalnbnn los 
ponccillos á los consumidores? ¿-Hay nl-
iguien capaz de creer que con la prohibi-
ción (no más que mientras el trigo obten-
ga el precio remunerador) subiría d prceio 
del pan? Con autoridades pusilánimes, s í ; 
con Gobiernos enérgicos y fieles guardado-
xes del derecho de todos, NO. 
Aun suponiendo que hubiese una: Vérdá-
'dera enemiga contra los agricultores, ¿es 
jqué el insoportable precio del trigo sólo 
iperjudica á esos millones de españoles que 
entre propietarios, colonos y obrero:- cons-
tituyen la masa productora del dorado ce-
a-eaf? La mayoría de los que consumen el 
pan, ¿lo roban, ó lo adquieren con el ren-
dimiento de su trabajo? Preguntad, pre-
iguntad á los albañiles, carreteros, carpin-
teros, sastres y comerciantes provincianos 
'cuándo pueden dar más salarios y en su 
casa se vive con más holgura, si en mo-
¡mentos en que el trigo sufre una tan es-
ípantosa depreciación, ó cuando adquiere un 
¡precio remunerador. Pues, y la industria, 
¡¿no siente también las mismas consecuen-
cias? Si una tercera paite de la población 
Española sucumbe en la miseria, ¿no su-
frirán los industriales, que no tienen otro 
¡mercado, lina disminución extraordinaria 
fcn la demanda? De este hecho surgirá ue-
fcesariamente, ó la reducción ó la falta de 
'{jornales, y entonces, ¿á qué hablar de ba-
ratura de subsistencias, si no se ganaría 
ípara comprarlas ? 
I {Parece increíble qué entré Tas debilida-
Jfles de unos y la sórdida avaricia de otros 
Mvan el cultivador 3̂  el obrero español con-
jüenados á tan espantosa orfandad! 
{ La inminente catástrofe que amenaza_ á 
!á agricultura española tratan de solucio-
narla con medidas de una eficacia dudosa 
y tardía. El único medio que podría evitar-
ía lo niega quien en un trabajo académico 
nos hablaba del temible desequilibrio. Los 
políticos, lejos de hacerse cargo de la rea-
lidad, se tapan los ojos para no veri?., y 
nuestra amada España, que, Jíoy v\ás que 
nunca, nec.esUa hambres y dinero, carecerá 
dé aquéllos,, porque la. émigraeión se los 
habrá arrebatado, y" de éste, poique _á los 
íabradores, bien á su pesar, les será impo-
sible proporcionárselo... Y, 'entonces, ¿lia-
brá alguien con autoridad moral y material 
cpie se atreva á exigírselo?. 
'ALBERTO. CORRAÜ L7LRRE 
El M P A Y E L DUQUE D E MADRID 
»03l TELÍGRAHO 
- í{DX KCEftiy.O BBRVICIO KXCUJSIVO)' 
PARÍS 7. 13,15. 
/• fTelégrtifían 'dé Rohía 'al Eckó de Paris que 
fel Papa ha recibido al duque de Madrid an-
Jfces de salir éste para Africa. ; 
, La entrevista ha sido cordialísima:. 
UOS R E G I O N A L i S T A S 
POR XRLÍGRAPO 
. D̂B NUESTRO «RVICIO X̂CrtUSIYOy' 
BARCELOXA 7. 19,40, 
¿ L u ^au Mailíu df Provensals han celé-
bracio un banquete los elementos jegiona-
?í¿ia5, celebrando n?í el éxito alcanzado por 
Jcl partido cu las iiiíimas elecciones de cou-
icejales_.____ 
8 En la fiest'íí, a íü que'asistieron más dé 100 
ÍJ-:¡-. ¿úsales, reinó una franca alegría y gran 
EvníeniidatL 
í A la temúnacióji dc-I. banqTí.eíc Mciemn 
fiso dé la palabra los leaders* áfs los regio-
fcalistas Sres. Diu án, Ventosa y Calv*ll, para 
gftTOí su adhesión- -á las manifestaciones 
Rué c-n SIL luciente discurso de Zaragoza hóo 
^1 Sr. Cambó. 
M pradoiís íueroií fauz t^IaucIIdoS, 
CAÜSERIE PARISIÉN 
L A CAUSA 
( M T R A P L A C H O I 
£1 liquidador Duez 
El Warwick de la República. 
píyer quedó conclusa para sentencia la 
rista de la causa instruida contra Flachon 
y su coro de vírgenes. 
Cojamos (¡qy pinzas algo de 'entre ese 
cieno. 
El defensor 'de María Benita Badoi dice: 
eCtiando vivía (la niña) en el núm. 108 
de la calle de Miromesnilj recibía en su casa 
personajes de calidad, entre otros al liqui-
dador. Duez, que se mostraba generoso y 
poco exigente.» 
Bien podía mostrarse generoso el liquida-
dor Duez, en cuyas manos se • evaporaron 
los famosos millones de la Cartuja. Y los 
obreros aguardando á que, con los millo-
nes de las Congregaciones, les diera el Go-
bierno retiros en su vejez... 
Habla el abogado Henryt Robert, defen-
sor de Georgette Véron: 
tEsta joven, de veinticinco años, 'someti-
da en edad temprana al nido aprendizaje 
de la ley del hombre, podía de buena fe 
creer lícito cuanto quería y toleraba M. Fla-
chon. 
^ Este, que diariamente sentaba á su mesa 
á los poderosos del día, ¿ño era un perso-
naje de los más importantes, uno de los 
reyes de París, el Warwick de la tercera 
República? Entre los ministros de hoy, ¿no 
fueron muchos colaboradores suyos en La 
Lanterne ? Desde hace cuarenta años, '¿ no 
ha visto 'este periódico figurar en nuestros 
diversos Ministerios treinta y tres de sus 
colaboradores?» 
¡Qué régimen de 'podredumbre 'este 'en 
que el mundo radical se revuelca en el cie-
no! ¡Flachon, el Warwick de la tercera 
Repiíblica, el hacedor de ministrosl 
Recojamos, en fin, algunas frases del abo-
gado Varenne, defensor de Flachon: 
aFlathon es un luchador, infatigable, un 
trabajador encarnizado...» 
Sí ; encarnizado en el género, 'chico..* y 
chica. ^ 
i E l domingo que precedió d su arresto 
iba á i r de caza á la posesión de un amigo, 
en compañía de tres ministros. Yo no. he 
hecho citar á estos antiguos amigos.* 
Porque no hubieran respondido á la ci-
tación. En compañía de muchos ministros 
y ex fiiinistros ha ido, sin duda, Flachon 
de caza muchas veces y también de pesca. 
aLo que yo he hecho—dice el caído—lo 
hacen tantos otros, que no me explico mi 
presencia en este banquillo, sino por. una 
venganza política.» 
He aquí la única defensa de Flachonl 
a;Lo que yo he hecho lo. han hecho tan-
tos otros...!» 
Y Flachon y 'todos 'esos 'otros, 'de moral 
independiente y laica-, que, en resolución, 
no es más que la moral del perro, son los 
enemigos de la moral católica..* ¿No han 
de serlo? 
La moral católica proclama Ta sumisión 
de las pasiones á la razón iluminada por la 
fe; la moral de Flachon y de sus congéne-
res proclama la libertad de todos los ins-
tintos perversos, $ de todas las pasiones v i -
les, y iio quiere Viás luz que la de una lin-
terna humosa. 
'ECHAURI 
Mañana publicaremos una 
n o t a b i l í s i m a crónica de 
nuestro corresponsal en Pa-
rís Sr. Melgar, referente á 
los asuntos de China. 
R E A L 
"Rigolett-o". 
Nosotros creíamos qué el Real era el Real. 
Y resulta que no, que es la Plaza de To-
ros de la carretera de Aragón. 
Ld sentimos por los que tienen la culpa. 
Unos cuantos señores, cuyos nombres se 
saben, y va á ser preciso sacar á la pública 
vergüenza en todos los periódicos. 
Porque lo que sucedió anoche no debe re-
petirse. 
Anoche no consintieron que oyésembs 
Rigoletto. Ko había manera, entre los chis-
tes... oeurrentísimos, ingeniosísimos, moní-
simos; los siseos, las conversaciones casi 'á 
grito herido, etc., etc. 
I ¿ Razón de todo esto ? La ignoramos. Tal vez 
la falta de costumbre, el encontrarse fuera de 
su sitio, eV olvidarse de donde «se está y 
pensar que se continúa en el Roy al ó en el 
cine de' la Encomienda... Tal vez el con-
j:í(r5o pendiente de, solución... -• 
í Ello es que Ma'cñez cantó stf 'particella 
de. Duque de Mantua tan magistralmente 
como el año pasado, singularmente La 
donna mobile, qne tuvo que repetir hasta 
tres veces... y los señores (al menos algu-
nos de ellos, aunque recalen en lás altu-
ras, visten frac), los señores protestaron 3̂  
graznaron. 
Nani, qué debutaba; aiíoche, lució su es-
pléndida voz de barítono-atenorado, é in-
terpretó las tristezas, la trágica ridiculez 
del pOTtfttgonista,. quizás no, quizás sí , ; tan 
bien ctwao Titta Rufo, pero sobresaliente-
mente y acusando su personalidad artísti-
ca... y protestaren y rugieron. 
La soprano señorita Dora Domar, de-lia-
da voz por loi que respecta al timbre, aun-
que poco extensa é intensa, iba cumplien-
do discretamente, ¡hasta que se empavore-
ció, porque era para asustar á cualquier 
cantante, por veterano que fuese, el pruri-
to y decisión de silbar á ultranza de procu-
rar el fescaso, que se respiraba eñ el am-
biente í... 
Hubo <5casioneá éií que el abono, y el pú-
blico en general, el de aficionados y com-
petentes, no el de pollos y gallos, que creen 
no sabemos por qué, ser orégano todo el 
monte, deseaba la repetición, ó se entusias-
maba... y se entablaba una lucha y pu,ia 
enojosísima.... •> r j 
Sería lástima que Tuerá nadie á «tósar de 
la cultura y educación del público del Real 
por esas escenas y- actitudes... 
Por lo que toca á los críticos, mientras 
no nos. consientan oír. con el reposo y reco-
gimiento que debe oirse, para después ú z -
gar; mientras no nos permitan ponernos á 
tono con el momento -artístico y la p=i cole-
gia del compositor, habremos de renunciar 
á escribir. 
1 Y el .abcJno del tttrho gégundo verá qué 
ie conviene acordar para poner coto á tales 
abusos, flue podrían ante los que no los .pre-
sencian poner en entredicho la corrección 
y buen tono de los abonados.., 
i£ . '4LHAMBRA 
1 
JVIñDRlD E |4 CÓMICO 
ó 
L i l i E V E U S T E D ÜH D E ^ E C ^ l ñ í 
4 
Sí, señor; este es el túltimo erito»'d^ la urUani-
zación; las últimas palabras do Francos Rodríguez 
en funciones do alcalde, un alcalde «i ocho bajo 
coro», según han podido comprobar, desgraciada-
mente, todos los vecinos de la corto. La brillante 
gestión edilicia de Francos «descansa» en dos re-
formas trascendentales: la creación de unas «pape-
leras» en la vía pública (tres ó cuatro para todo 
Madrid), donde todavía no ha visto nadie un solo pa-
pel, y la orden rigurosa á los transountca de ¡ Llevad 
la derocha! Yo creo que un alcalde necesita ser 
un poco psicológico y un poco observador. Ma-
drid, por ejemplo, no es una urbe comercial ni 
industrial; no vemos en las calles á esos señores, 
embutidos on un «chaquet» muy corto y muy lus-
troso, con unos pantalones más cortos todavía, un 
flexible encasquetado hasta las cojas y una enor-
me carpeta debajo del brazo. Esto tipo do comi-
sionista,'do representante, y en general, do hombro 
do negocios, que corre, que toma ocho tranvías, qw: 
subo veinte escaleras, que maquinalmente consu.la 
la hora ú cada instanto y nos lamina un callo sin 
decirnos i Usjed dispenso!, por uo porlec ti¿;rai-o, ó 
se va do un café sin pagar por análogo molivo, 
este señor, cargado do facturas, notas, talonarios, 
recibos, etc., no existen en Madrid, y os al único 
á, quion benoSciarían esas famosas «papeleras». 
El transeúnte madrileño lleva sobre sí, desdo la 
cartera reventona de billetes do piil pesetas (cua-
tro .caballeros- todo lo cmás) hasta una «morlû o,» 
con epílogo en la-Ca?a de Socorro ó en la Cetoii-
soría; lo que no lleva, ni por milagro, son pape-
les arrojables.-al _ccsto piiblico ni privado. Do aquí 
que las «papeleras» hayan sido destinadas á finos 
bien distintos del quo. Francos les dió, ó séa á pe-
beteros con períumo, y no á ámbar precisament-o, 
quo á modo de ofrenda 'dedica la «golfería» hara-
pienta al ilustre ítlcaldo do esta villa y corto... 
ESE ACCl&ft CATÓLSCA 
P ¡ 3 3 t 3 3 
POR TELÉGRAFO 
'(DI5 NUESTRO SIÍRVICIO EXCLUSIVO) 
VlLLAFRANCA 7. 12. 
Conformé le anuncié en mi conferencia 
del 3, hoy, á las ocho de la mañana, ha te-
nido lugar una misa de Comunión. 
El pueblo invadió materialmente la am-
plia iglesia parroquial. 
Ofició el señor Obispo de A'storga, quien 
estuvo repartiendo durante largo tiempo el 
Pan dé los Angeles á los muchos fieles que 
se acercaron á recibirle. 
Después de la misa solemne ha sido la 
bendición de la bandera. 
El Prelado pronunció una hermosísima 
arenga, y á continuación se trasladó la ban-
dera, en paseo trinníal, aclamada por el 
pueblo, por las canes,. de Villafranca, al 
Círculo obrero, clonde "lia sido depositada. 
Se bendijeron los locales. 
De los pueblos próximos han llegado mu-
chos forasteros y representaciones de dis-
tintos Círculos y Centros obreros. 
Los de Astorga han pendido con su "ban-
dera, que ha sido colocada en él salón, jun-
to á la del Círculo de Villafranca. 
Poro al fin. do esa reformar no se derivan tan tre-
mendos conflictos como do la otra. ¡ Ahí os nada 
para los atracadores, para las suegras, para los 
«sablistas», .pqra los amigos pegajosos, para todos 
los enemigos do nuestra tranquilidad y 'do nues-
tra bolsa saber la acera que llevamos I 
<—Hija mía... Itu marido os un Binvcrgüonza!... 
t—¡Mamá, por Dios!... 
1—Lo dicho, dicho... Ese hombro eo entretiene 
fuera do casa; no mo cabe duda. 
MPero mamá..* BÍ viene derechito desdo la ofi-
cina I 
—Do la oficina, ¿eh?... Voy á comprobarlo...- y 
ahora mismo... Trácme la mantilla. ¡ Pronto 
—¿Y si te cruzas con él en el camino?... 
—¡Cá, hija mía.., tiene quo venir por la dere-
cha!... , 
Y en efecto, «poT la derecha» viene, «de ordon 
superior», el pobro Gutiérrez, con tros compañeros 
de Nogociado, alegre y feliz, tarareando una can-
cioncilla liviana, cuando al doblar una esquina pa-
lidece... y do un salto atraviesa la callo, queriendo 
ganar la otra acora. Un guardia so lo impido, po-
niéndolo la mano on el hombro: 
—Tiene usted que llevar la derecha... 
—¡ Antes mo lleva usted á presidio!—grita coss 
vulso Gutiérrez, que ha visto avanzar á su suegra 
por la otra acera. Todo inútil. Gutiérrez cae al Cu 
«on poder del enemigo», que le pone como chupa 
cío dómino. Al d i * siguicnto, Gutiérrez entra en 
la oficina cabizbajo y pretendiendo ocultar' unaá 
vergonzosas señales do uñas afiladas... : 
—¿Qué le ha pasado á'usted, amigo Gutiérrez? 
rEsto no es cara; es una calcomanía!—Lo dice el 
jofo do Negociado. 
—¡Ya ve usted... una broma do Franco:? Podrí-
guczl 
CURRO VARGAS 
A R G E L , 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
U n E j a n q u e i e . 
BARCELONA 7. 20,15. 
Los carlistas de Sabadell han ofrecido un 
banquete á su correligionario' 1). Antonio 
Sola para celebrar su erección para primer 
teniente de alcalde do aquel AyuntamieiiLO. 
La fiesta en honor del Sr. Sola promete 
Verse concurridísiiná, á juzgar por el gran 
número de* tarjetas pedidas en cuanto se 
"hizo público el anuncio de la celebración 
del banquete. 
Eü I m i t i r s 
POR TELÉGRAFO 
'(DE NUKSTUO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 7. 5,40. 
El mitin celerado en la parroquia de 
vSau Junn, en la barriada de Gracia, ha 
constituido un éxito inmenso. 
Tenía por objeto divulgar los acuerdos 
tomados en la última .Asamblea diocesana 
de Acción católica. 
Hablaron los Sres. Eraso, Castcllct, Dau-
ms, Pons, Pareliada y Más. 
_Explicaron la labor de la Asamblea, pi-
diendo el concurso de los asistentes y de 
todo-el pueblo católico para que los acuer-
dos se ejecutasen, 
j _ pemosíraron la • impoitaiicia de la ac-
j clon social y recabaron el concurso de ío-
j dos para que las obras de esta clase exis-, 
•tentes en Barcelona s í multipliquen. 
El entusiasmo lia sido grande. 
A l final se' dieron vivas atronadores al 
señor .Obispó ,dc la (Mócesis.—Corresponsal. 
V E L A D A EN L O S L U I S E S 
Esta tarde, á las cinco, se'celebrará con 
un escogido .programa la tercera de las 
veladas organizadas .por los congregantes 
en cbsequib á los protectores de los Patro-
natos de la Congregación. 
IMPRESIONES DELUDÍA 
L A O P I U I Ó I 
B E M . H M O T A U X 
Osculos de Judas* 
La causa de Culkra. 
E n Francia 'comienza á verse claro que 
no les conviene, como Hanoiaux obser-
va muy bien, regalar el Congo, por una 
parte, d Alemania, y crearse, por otra, 
dos enemigos: España ó Inglaterra. 
Contingencia que ocurrirá si el parti-
do colonial mantuviese sus absurdas am-
biciones y su lenguaje ofensivo. 
Por su parte, nuestro Gobierno, apo-
yado por la razón, por la justicia, por la 
opiyiión nacional y por la e x t r a n j í a , no 
ha cejado hasta el presente, y es de es-
perar que no se muestre débil en adelan-
te, en el mantenimiento ele su contra-
proyecto. 
En MeÜUa se han practicado varios re-
conocimientos sin un tiro. .¡Más, vale as í ! 
Además se han presentado numerosos 
.grupos demandando perdón, y queriendo 
matar la inevitable becerra tísica. 
Nuestros jefes sabrán qué debe hacer-
se en cada caso; pero todos esos son óscu-
los de Judas. 
Por lo demás, y como era de prever, 
no bien han llegado fuerzas á Melilla, tas 
agresiones han cesado por ensalmo, y con-
tinuamn suspendidas hasia que comience 
la repatriación. 
Suponemos que el Sr. Canalejas no vol-
verá á caer en el lazo. 
+ 
De política interior, los eternos rumo-
res de crisis, que eternamente son fun-
dados, y eternamente resultan falsos. 
Y es que razón para la crisis, siem-
pre la hay; siempre que se ha anun-
ciado debió plantearse total, y resolverse 
en sentido "de exonerar al jefe del Go-
bierno. Mas, como no hay quien quiera 
ó pueda sucederlc, nunca se lleva á 
efecto. ^ 
'A un senador de la mayoría escuchá-
bamos anoche. 
: E l senador de la mayoría no profesa 
CRONICAS DE BARCELONA 
LIS flíSliS DEl 
La de los Sanios Reyes. 
Juáuefes á los pobres, 
pasando los malosi 
Pocas ciudades cómo nuestra amada Barcé-' 
lona, pocas regiones como nuestra querida 
Cataluña han conservado con una tan in-
tensa devoción las cristianas tradiciones de 
sus mayores. Las fiestas de la Iglesia consti-
tuyen, por decirlo así, uno de los más no* 
bles orgullos de nuestro pueblo. Para ellas,-
todos los barceloneses, todos los catalanes tie-', 
nen las más ingenuas simpatías, que sotí 
siempre las más entusiastas y fervorosas. Y 
su celebración resume todos los más íntimo? 
afectos de su corazón y hace revivir en él 
recuerdos y esperanzas... 
¡ Oh, nuestras fiestas cristianas! ¡ Oh, 
nuestras fiestas populares! Sus bellezas son 
indescriptibles; sus encantos gon extraordi-
narios. Son fiestas de vida y juventud para 
el corazón del pueblo, que tanto necesita 
de juventud y vida en los tiempos actua-
les, que lo son de agitación constante ei^ 
muchos sentidos. Son un momento de repo; 
so en las luchas sociales que se suceden 
sin cesar. vSon un instante de espiritualidad, 
son un poema. 
Y las dedicadas al Niño Dios son de todag 
las fiestas cristianas las más esplendida, 
mente hermosas. Los niños las celebran coP 
mayor regocijo, y es natural la predilección 
por tratarse de sus fiestas patronales. E^ 
Niño Dios es el Santo Patrón de los niños; 
Y es lógico que también los grandes ten-
gan para las fiestas que les recuerdan horas 
dulces de su niñez una mayor distinción.' 
Y es justo, en fin, que todos las celebramos 
con alegría. . 
Hace tres días que la Ciudad Condal pa-
rece convertida en una de aquellas idealida-
des de los cuentos. Los escaparates de los 
establecimientos, adornados más ó menos ar-
tísticamente, presentan atractivos descono-
cidos en días ordinarios. En los buzones de 
Correos y en los de las Redacciones de los 
diarios se depositan centenares de cartas di-
rigidas á los Reyes Magos. En los almace-
nes de juguetes y en las tiendas de dulces 
se hace imposible la entrada. En muchas de 
ellas aparecen tres soberbias figuras, paro-
dia de aquellos Soberanos Orientaos' que 
salieron de sus reinos para poder postrarse 
á los pies dcí. Niño del pesebre, que es Rey 
de Beyes y Señor de señores. Lo mismo que 
en la noche de Navidad, durante la pa-
sada el alboroto y bullicio por nuestras. 
ü l capi tán de Infanter ía Sr. Villegas, que mandó la harka 
iado, Abd-ei-Kadcr, qu0.se ba t ió brayauicnte en eá co 
r  de Bení-Sícar . A su 
xnbate dei día ¿7. 
KOTDQ. W.ÍLKIN Y COMPAÑÍA 
LOS 
..(KE NUESTRO SERVICIO -EXCLUSIVO) 
LOGROÑO 7. 15,5. 
Los conservadores se han reunido en un 
banquete, al final del cual proclamaron jefe 
del partido en esta - provincia á D. Pedro 
Villar. 
devoción ninguna ó, su jefe. Y delante' 
de cuantos querían oírle proclamaba: i 
—Canalejas fusilará á dos de los reos 
de Cullera. Lo suficiente fiara que le lla-
men sanguinario los cíe ta izquierda y 
para que queden descontentos los de la' 
derecha. Es un arte especial: quedar vial 
con todos. 
En los ojos y los gestos de los presen-
tes leímos la palabra: «Amén». 
' " . : • > , . •, . •! 
Francos .Rodríguez ha pedido dinero al 
ininisierio de Hacienda para recomponer 
el suelo de Mad.rid. 
¡No está mal ideado! 
P'xánCOs Rodríguez permite que, por 
fas ó por nefas, duranie SIL presiden- ] 
cia las calles de la corle sean una mezcla' 
de foso y barricada, con lodazales á tre-
chos y pantanos á ratos. 
Si se repbné el •fiiso levantado, con-1 
siente que se haga mal, y de prisa y 
por cumplir. 
Y á la- postré no se le ocurre más ar-
bitrio que suplicarle al Gobierno -que le 
pase el río. 
¡Son unas iniciativas las de este alcal-
de-presidente!... 
;.. ~ 
E l invierno nos dió el timo de los per-
digones. Principió con dos días primave-
rales y luego ha torcido y encapotado el 
gesto, há desatado el viento, extendido 
la niekla é infiltrado el más sutil frío... 
¡Menos mal que no llueve...- con permiso 
de los labradores! 
R. R. 
O 
La Federación Agrícola Catalano-balear 
ha abierto un Concurso sin limitación algu-
na, ofreciendo i.ooc pesetas al autor de la 
mejor cartilla agrícola que pueda servir de 
texto en las escuelas de niños y adultos y 
míe contenga nociones de prácticas mercanti-
leS y p.atíqii para la. contabilidad de una 
Caja rural. 
calle* y plazas ha sido extraordinario. A 
las dos de la madrugada había por nuestros 
.paseos un extraordinario gentío. Y los pues-
tos de venta estaban abiertos, y las tiendas 
iluminadas, y los cafés llenes de bote en 
betc-̂  y los padres de centenares, de millares 
de niños, se dirigían á sus respectivas casas 
llevando viste-amenté caballos y muñecos 
de cartón, trompetas y banderas, figuras de 
chocolate, bombones y dulces, para' que no 
les faltara á los suyos todas aquellas-bellas' 
cosas que ninguno de nosotros lia dejado 
de soñar en ,1a santa noche de Rovos y eu 
tiempos para. nosotros mucho más felice* 
que los presentes, f 
Esta mañana, en la Casa de la Maternidad 
y Expósitos se ha celebrado una hermosa 
fiesta. Los humildes tienen también derecho 
á gozar de la santa tradición, y unas bene 
méritas damas recuerdan todos los años a 
llegar la dé Tos Soberanos dé Oriente, á íbí 
que faltados- del aféelo familiar se enamm 
tran albergados en los estableciiuienlos be-
néficos. 
Tampoco ha dejado do "celebrar su fiesta 
tradicional la Casa Provincial de Caridad con 
.ac|UGlla—prtinp.̂  mns.-Hii.nhi-^i^ J^D- TO^WI^/ . 
recibían los juguetes con manifiesto agra-
decimiento. Tal Vez ellos han impedido que 
se fortafasé' en el tierno corazón de aquellos 
infortunados la.primera sombra de adversi-
dad por la mal llamada desigualdad social) 
Como filial- de esta nota quiero mencionai 
un acto meritorio qué podrían imitar per-i 
ícetamente las grandes empresas industria-
les y comerciales. Me refiero á la fiesta que. 
organiza hace unos seis años la Sociedad! 
anónima «Los Tranvías de Barcelona», y 
que se celebró ayer en el gran palacio do 
Bellas Artes, obsequiando con un lunch 
valiosos juguetes á los niños de sus emplea-
dos. Fué la de ayer lo mismo que la de los 
años anteriores. 
Los directores de la poderosa Snv-Sí^saJ 
reunidos con sus obreros en fiesta familiar,; 
presentaban un espectáculo consolador. Las 
músicas ejecutaban composiciones, y todaá 
las familias reunidas, que eran en númercl 
Crecido, demostraban su alegría. Quizá na 
será impropio consignar que la poderosa Emi 
| presa no ha tenido hace muchos años coiil 
[sus empleados ninguna desavenencia. Hay 
Los jefes y oficiales del rcgimlcuío de Melilla, supervivientes del combate 
* • , d í a 27» ^5TOG. W3LK1N Y COMPAÑÍA 
REGALO DE E L D E B A T E 
TREINTA VALES como és te dan derecho á un billete para ol sorteo 
zEEEEEz——~—zz: tie 0 O S MBL D U R O S , que ha de verificarse 
en e! próximo mes de Abrí! con torfa pubiícidad. 
umes 8 de Enero 1912. E L . D |5d n.-Nóm. 68. 
ictos que por sí solos dan la solución del 
¡•roblema social. 
+ 
. En Sabadell, ciudad industrial bien cono-
cida, se ha celebrado también con extraor-
üinaria pompa la fiesta de los Eeyes. Unos 
iepeudientes de comercio tuvieron la feliz 
jdea de procurarse dinero para repartir j u -
guetes á los niños pobres, y las clases aco-
modadas respondieron al llamamiento de los 
.íuimildes empleados- con donativos conside-
rables. Y para revestir el repartimiento de 
codos aqtiellos detalles que la imaginación 
popular se ha forjado, ayer salieron á la 
calle, montados en briosos caballos, tres 
personajes orientales con sus mantos y co-
roñas. Precediéndolos numerosos pajes y 
ilgunos carros llenos de juguetes, y orquestas-
y bandas, concedían honores á las compar-
sas que representaban el paso de los tres so-
beranos. La noche, que era espléndida, ha 
coronado dignamente el paso de la manifesc 
tacióu, que ha sido presenciada por cente-
nares de familias. En los balcones p venta-
nas dé las casas humildes, los niños y niñas 
esperaban Cúñ loca álegríá el premio que cíe 
«os Santos Reyes recibían como compensa-
ción á su conducta durante el año. Y los 
Aplausos á la comitiva regia, que era forma-
por sus mismos organizadores, se repetían 
constantemente, y las alabanzas eran ivüáni-
mes, y las bendiciones de los pobres So con-
fundían con el agradecimiento de los pe-
queños.—C,—Barcelona, 6 Suero 1912. 
Notas de sociedad 
BODiLS 
Ayer celebró en la iglesia de San U 
lefoiisfe el matrimonio de la señorita Pe'v a 
^coanc con D. Antonio Escudero y Bulla, 
•ii'incfenario de este Ayuntamiento. 
Ivés deseamos muchas felicidades en su 
"huevo estado. 
—También se verificado el enlace de la 
«aiorita Antonia Molina Rica con el señor 
tí, Francisco García Baste. 
E N F E R M O 
Nuestro particular y querido amigo el 
capitán de Ingenieros D. Enrique López 
Arrillaga se encuentra algo mejorado del 
jccidente que sufrió días pasados efechran-
'.o prueba's de aviación en el aeródromo de 
•Juatro Vientos. 
Muchas personas se han interesado por 
lá; salud del Sr. Arriliaga, como lo prueba 
Ú haberse llenado de firmas los pliegos co-
scados en la portería de su casa. 
Nosotros le deseamos muy sinceramente 
an completo y pronto restablecimiento. 
F U N E R A L E S P O R L A 
M A R Q U E S A D E N"AJERA 
En la iglesia del Buen Suceso se cele-
brará hoy lunes, á las once de la mañana, 
im solemne funeral por el alma de la mar-
quesa viuda de Nájera, dama que fué de 
S, A. la Infanta Doña Isabel. 
Invitan á la ceremonia el director espi-
ritual de la finada, el secretario-tesorero 
de S. A., Sr. Coello; los hijos, marqueses 
de Nájera, y demás familia. 
También se dedicarán al eterno descanso 
ile sxi alma todas las misas que se. celebren 
ttoy en el referido templo. 
F I E S T A A R I S T O C R A T I C A 
Siguiendo la costumbre de años anterio-
res, se celebró anteayer tarde, como día de 
Rej-es, una agradabilísima fiesta en el ele-
fante hotel de los marqueses de Unzá del 
Valle, y se representó la comedia de los 
hermanos Quintero El amor que pasa. 
Recibieron entusiastas y merecidos áplaitr 
sos Cristina y Antonia Unzá del Valle, hi-
jas de los dueños de la casa;. Jesusa Villa-
rreáí de Alava,' Carmen Alg-orta, María Te-
resa Atalayuelas, Amalia Maldonado, Ama-
lia Rotaeche, Pilar Daroca, y los jóvenes 
Palacio, Abella, Ansaldo y Arzadun, que 
interpretaron la preciosa comedia como con-
sumados artistas. 
Terminada la fiesta, la marquesa ofreció 
el té á sus invitados. Los señores Orueta, 
hermana y hermano, cantaron varias piezas, 
que fueron oídas con mucho agrado. 
Con tan buenos elementos, la tarde se 
pasó muy entretenida, saliendo complacidí-
simos los numerosos concurrentes, entre los 
que.recordamos á los.señores marqueses de 
Villarreal de Alava, de Atalayuelas y de 
Trives; condes de Villar, de Felices, y viz-
condes de San Enrique; señoras, señoritas 
y señores de Velasco, Palacio, Abella, A l -
gorfa, Franco, Landecho, Luca de Tena, Su-
biría, Rotaeche, Morales de los Ríes, San-
tiago, Heredia, Daroca, Molina, Arzadun, 
Orueta, Aclaro, Maldonado, Villamil, y va-
rios más hasta pasar de cien. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ha fallecido en Madrid el súbintendente 
de Ejército D. Francisco Valle, á cuyo hijo 
D. Francisco, capitán de Ingenieros, envia-
mos sentido pésame. 
—Los tés del Hotel Riíz continúan muy 
favorecidos. A l del sábado asistieron mu-
chas distinguidas personas, entre las cuales 
figuraban las marquesas del Muni y Argu-
:Hn ; baronesa Grenier, condesa y conde de 
Oropesa; encargado de Negocios de Colom-
bia, D. Guillermo Gómez, y señora: señora 
y señoritas de Tomkinson, el capitán París 
y otros. 
En la mesa especial, invitados por mada-
me Scholle, esposa del encargado de Nego-
cios de los Estados Unidos, estaban madames 
Lermontoff y De Vienne, la señora de Áiitá-
ral, Mr. Lyons, Sr. Aurit i y capitán C. Lan-




Preparación de ía gran Asamblea. 
de los 
Respetuosos siempre con los dictados de 
toda legítima autoridad, aplazareinoá el jui-
cio sobre lo ocurrido hasta el día, que ója-1 
:á no §ea lejano, en que una Sala de Au-
sencia declare con un auto de sobreseí-
;r.ienío .ó con un fallo absolutorio lo injus-
tincado de la denuncia. 
Mientras tanto, quede consignada nuestra 
protesta contra el j'.igor que se emplea de& 
le hace algún tieiapQ cea la Piensa ca-
rolica, que, sin miras interesadas, ni otra 
¡¡orina de acción que un patriótico deseo 
•de legalidad y de bienestar, se limita á se-
ñalar el mal allí donde le encuentra, pre-
tendiendo suplir con su actividad, á las 
veces heroica* la apatía—sustantivo bené-
• olo—de algunos políticos y gobernantes. 
Lamentamos el percance de Gaceta del 
Ster y le expresamos nuestro sincero deseo, 
mido á la más profunda convicción, de que 
in tardar vea revocado en cualquiera de 
Lis formas .legales el auto de procesamiento. 
POR TELEGRAFO 
[í>n HÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C a r t a d e l j e f e . 
SHANGHAI 7. 
El Presidente elegido para gobernar la 
República ha recibido una carta de Yuan-
Shi-Kai en la que éste declara que se halla 
dispuesto á respetar la decisión de la Asam-
blea Nacional cuando ésta determine la for-
ma de gobierno que conviene á China. 
Elecciones. 
LONDRES 7. 15,25. 
De varios puntos de China llegan despa-
chos en los que se dice que con todo cui-
dado se procede á los preparativos para 
las elecciones. 
De éstas han de salir los delegados que 
constituyan la Asamblea Nacional. 
Un p r o n ó e i i c o . 
SAN PETERSBURGO 7. 12. 
Un periódico dice que si en China no se 
ponen de acuerdo imperiales y republica-
nos, es segura la división del territorio en 
dos naciones absolutamente separadas. 
Ayer apareció el .primer número del sema-
oario El Combate, órgano oficial de las Ju-
v eji^n d .r;s t r a r 1 i c i o u a 1 i s ta s. número, que está muy bien escrito 5' 
editado, contiene el euniario siguiente; 
Augusto telegrama.—A nuestro Rey.—La 
.voz del -delegado.—A las Juventudes tradi-
eionalistas, por la Redacción.—La federa-
ción de las Juventudes jahuistas, por don 
Esteban Bilbao.—La juventud es la esperan-
Ka, por D. Luis Hernando Larramendi.— 
Nosotros somos nosotros, j)or D. Martín de 
Asúa.—La gran generación, por D. Jaime 
Chichar-ro. — A la Reina Margarita, por 
E. M. M.—El doble de cepa (leyenda), por 
I ) . Carlos Ortí.—Nuestra historia, por don 
C. Abanades.—Reseña de Tribunales, por 
í) . Francisco Ortiz.—Movimiento tradicio-
nal ista. 
s i ? la dirección de! valiente semanario se 
Áft encargado D. G. Arscnio de Izaga, y 
forman la Redacción los Sres. Abanades 
López, Asúa, Ortí, Chicharro y Ortiz. 
Como redactor artístico figura el señor 
•Alvare/. Lozano, y como administrador, clon 
Ricardo Aguilera. 
Descaraos al nuevo colega todo género de 
prosperidades. 
Ayer recibimos el número del Correo Ca-
talán en que se publica el artículo sobre los 
bienes de Ferrer de que dábamos cuenta en 
uno de nuestros telegramas de Barcelona, 
que apareció en EL DEBATE de ayer. 
Ni el espacio de que disponemos, ni el 
interés natural que este asunto tiene y que 
reqitiere hablar de él con cierto detenimien-
to, nos permiten dedicar hoy á cuanto dice 
el valiente periódico catalán la atención que 
hemos de dedicarle otro día. 
Vemos que la campaña cunde, y no tene-
mos necesidad de repetir que nosotros, para 
seguirla con toda energía para evitar que 
la transgresión y la burla de la ley se reali-
cen, estamos constantemente en la brecha, 
hasta lograr que el Sr. Canalejas hable, hasta 
conseguir que el jefe del Gobierno diga lo 
ciúe tanto nosotros como el Correo Catalán y 
La Gaceta del Norte, y La Gaceta de Cata-
luña, y La Epoca, queremos oírle, pues dada 
la transcendencia de lo que ya es pasto de 
murmuración en todas partes, se impone 
una declaración del jefe del Gobierno, que 
es á la vez ministro de Justicia. 
Y por nuestra parte repetimos que sin 
tardanza alguna continuaremos la campaña 
que hemos emprendido en pro de los fueros 
de la justicia, que tratan de menoscabar, 
hurtando á la ley el cumplimiento de una 
sentencia. 
A propósito de esta cuestión, dice E l 
Diario de Barcelova que se ha dicho que 
está acordada en principio ya la devolución 
de los bienes de Ferrer á los herederos del 
mismo. 
vSi el acontecimiento llega á realizarse, que-
dará absolutamente confinnada la informa-
ción publicada bace meses por el Journal 
de Geneve, respecto á las gestiones realiza-
das por el gran maestre de la masonería, 
Nathan, á instancias de Soledad Villafranea. 
De esta cuestión se hablará seguramente 
en_ las Cortes, pues hay en la alta Cámara 
quien prepara una interpelación al ministe-
rio. 
Como se ve, este asunto ha tomado estado 
de opinión, y volvemos á solicitar la coope-
ració?i de todos los periódicos de orden que 
se paMicaa en España á fin de que no lle-
gue fi cumplirse el designio de las logias 
que Inchan por conseguir un triunfo que 
vendría á mermar, sin duda alguna, los al-
tos prestigios de los Tribunales de justicia. 
caciques 
POR TELÉGRAFO 
XDK NUESTRO SERVICIÓ EXCLUSIVO} • 
M a n i f e s t a c i ó n y f r a c a s a . 
BILBAO 7. 20,25. 
A las once de la mañana de hoy se cele-
bró la —ipnifestación organizada por la 
conjunción republicano-socialista para, pedir 
el indulto de los procesados de Cullera. 
Formóse en la plaza de los Santos Juanes, 
recorriendo la parte vieja dé Bilbao y diri-
giéndose al Gobierno civil. 
Una Comisión subió á visitar al gober-
nador, entregándole un mensaje en el que 
se pide al Gobierno el indulto de los pre-
sos. 
La manifestación resultó un enonne fra-
caso, que los organizadores no han podido 
ocultar de ningún modo. Los manifestan-
tes apenas llegaban á 1.300, siendo de adver-
tir que de éstos, las tres cuartas partes eran 
socialistas. 
Además, al llegar á la calle de San Fran-
cisco comenzó á llover, y los manifestantes 
iniciaron la desbandada, quedando las filas 
en cuadro. 
Los conjuncicnistas no puéflen ocultar el 
disgusto que les ha producido el fracaso 
de la manifestación. 
E l temtsos*aS. 
BILBAO 7. 21,30. 
Se ha recrudecido el furioso temporal de 
días pasados. 
Durante todo el día de hoy no ha cesado 
la lluvia, que azotaba con gran fuerza, im-
pelida por un viento huracanado. 
Los buques fondeados en la ría tuvieron 
necesidad de reforzar las amarras. 
Otros, marcharon á refugiarse en la bahía 
de Santurce, siendo varios los que, hallán-
dose dispuestos á abandonar el puerto no lo 
hicieron por causa de los riesgos del tem-
poral. 
DiEígenctas judiciales. 
BILBAO 7. 22,15. 
El Juzgado de instrucción • de Guernica se 
halla practicando diligencias para averiguar 
quiénes sean los autores de la colocación 
de carteles separatistas'que aparecieron ayer 
en el pueblo de Benneo. 
Se .sabe que fueron colocados por los ca-
ciques amigos del alcalde, quienes quisieron 
vengarse de este modo de los protestantes 
que piden la destitución de la citada auto-
ridad. 
A l mismo tiempo, los caciques han queri-
do presentar como separatistas á los referidos 
protestantes, para lograr de esta manera que 
los concejales . hostiles al alcalde,, sean sus-
pendidos en sus cargos. 
XJ O S "JP J \ .1<T A . 1 I > E IR, O S 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PALMA DE MALLORCA 7. 12,50. 
Pí* ao haber aceptado los patronos pana-
derov? las bases propuestas por los obreros, 
éstos han anunciado la huelga para el 
día 11. 
vSe cree, sin embargo, que ésta no se lle-
vará á efecto, y que quedará solucionada 
antes de iniciarse, pues el público es con-
trario en su inaj-oría á los huelguistas. 
. _ mm S , S O Z P - X A S - JBOTEXJZG-A, 
TOHiCC PODEROSO, FORTIFICANTE ENERGICO, APERITIVO EXCELEfíTE 
V i n O O'MJk DEL DOCTOR^ARÍSTEGíjl 
A 6ASE DE QUIHA, KOIA ACAHTHEA VIRILIS, HUEZ VÓMICA y FOSFATOS 
Magníficos resultados en 1 asConvaleoenoias,Debilidad, Atonía nerviosa ó l'napenoia 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DEPÓSITO EN M^ 'R ip ; PÉUEZ, HAKTÍ.I VÍXAHC'O y C* y MAHTÍK Y n m Á s 
POR TELEGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIÓ EXCLUSIVO), 
Otro muerto. 
PARÍS 7. 7,22. 
El Juzgado instructor ha procesado al ma-
quinista causante del choque, como pre-
sunto autor del delito de homicidio por 
imprudencia. 
• Dónde fué el choque. 
PARÍS 7. 11,15. 
El choque de trenes ocurrido ayer tarde 
cerca de Bondj^, próximo á esta capital, pro-
dújose precisamente en la estación llamada 
del Puente de las Hueveras, á 12 kilómetros 
de esta capital. 
Tres de los heridos lo son de suma gra-
vedad. 
Detalles del suceso . 
PARÍS 7. 12. 
Los dos trenes que han chocado en Boudy 
habían salido de la estación del Este con 
diez minutos de intervalo, y por una misma 
y única vía. 
El primer tren se detuvo en el apeadero 
Pont-des-Coquetiers para dejar paso á un 
tren que iba en dirección contraria. 
En este momento llegó el secundo tren, 
y tomando la aguja de cambio, fué á dar 
contra el primero, produciéndose un choque 
formidable. 
Un coche de viajeros quedó hecho asti-
llas, siendo extraídas seis personas muerta?; 
horriblemente destrozadas, qjüa mujer, una 
milCllGcba y ^rcs hombres gravísimamente 
heridos. 
Estos fueron conducidos al hospital, y la 
mayoría de los demás le-ionrulcs pudieron | 
marchar por su pie á sus domicilios. 
El accidente parece ha sido debido al ma-
quinista del segundo tren, qué continuó Ja 
marcha á pesar de las señales que indica-
ban que la vía estaba cerrada. 
De los veinte heridos, tres están en graví-
simo estado. 
Dos vagones y dos furgones se han hecho 
astillas. 
Campaña de la Liga espiritual. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Funerales por g&aragall. 
. BARCELONA 7. 20,30. 
Uno de los días de la semana que co-
menzará mañana .se celebrarán en la santa 
iglesia Catedral solemnes funerales en sufra-
gio del alma del insigne poeta católico señor 
Maragall. 
Los funerales los costea el «Institut d'Es-
tudis Catalans», y á ellos asistirán las au-
toridades de Barcelona. 
En honor de Robert. 
BARCELONA 7. 21,10. 
Bajo la presidencia del conde de Lavern 
y de los diputados á Cortes Sres. Zulueta 
y Bertrán y Musitu, acaba de celebrarse 
en el Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro una fiesta en honor de Salvador Ro-
bert, de Sitjes, por las recompensas recien-
temente concedidas al homenajeado para 
premiar sus estudios y servicios agrícolas, 
y entre las cuales se cuenta la cruz del 
Mérito Agrícola, con que le ha agraciado el 
Gobierno de Su Majestad. 
Durante la fiesta se pronunciaron patrió-
ticos, discursos', enalteciendo la agricultura 
catalana y los talentos y entusiasmos de 
Robert, puestos al servició de ella. 
Los Orfeones que amenizaron el acto can-
taron varios himnos dedicados á la agri-
cultura. 
El Sr. Maristany, que no había asistido 
á ningún acto de carácter público desde 
que le fué concedido el título de conde de 
Lavern. fué ovacionado cariñosamente por 
el público. 
Csmferenoia interesa SÍ te. 
BARCELONA 7. 21,30. 
El físico catalán D. Dionisio Puig ha dado 
una interesantísima conferencia en Villa-
franca del Panadés. . 
El Sr. Puig explicó la formación de los 
pedriscos y el modo de evitarlos, siendo es-
cuchado con gran atención por centenares 
de agricultores que acudieron de varios 
pueblos veinos. 
También asistieron distinguidas persona-
lidades. 
La población de Villafranca obsequió con 
un banquete al conferenciante. 
Partido de "foot-bail". 
BARCELONA 7. 21,50. 
Esta tarde se celebró irn interesantísimo 
partido de foot-hall entre el equipo barce-
lonés y uno inglés venido de Londres. 
Los jugadores de uno y otro equipo lo 
hicieron admirablemente, no pudiendo nin-
guno de ellos vencer al contrario, por ha-
ber quedado empatados. 
. Durante el tiempo que duró el partido 
se mantuvo sin decaer una gran expecta-
ción en el selecto y numeroso público que 
acudió á presenciar el juego. 
Bromas d e ¡ t í e m n o . t-r-r- •-
BARCELONA 7. 22,10. 
El violento vendaval que se desencadenó 
ayer noche ha continuado durante todo el 
día de hoy con alguna menor intensidad. 
A consecuencia de él quedaron arranca-
das gran número de persianas y no pocos 
cristales. 
También se han desplomado muchas pa-
redes, y árboles corpulentos han sido arran-
cados de cuajo. 
En la barriada de Gracia cayó una chi-
menea de una fábrica de aserrar maderas, á 
consecuencia de lo cual han quedado sin 
trabajo 30 obreros. 
L a lengua catalana. 
BARCELONA 7. 22,25. 
La Liga Espiritual de Nuestra Señora de 
Montserrat ha celebrado una reunión mag-
na, con asistencia de ilustres personalida-
des católicas, acordando emprender una in-
tensa campana hasta conseguir el uso de 
la lengua catalana en todas las iglesias, 
libros de piedad y en la enseñanza del Ca-
tecismo de la doctrina. 
Pro-mancomunidad. Anarquista de-
tenido. 
BARCELONA 7. 22,40. 
En las Casas Consistoriales de Arenys de 
Mar se ha celebrado un importante acto en 
favor de la mancomunidad, prommeiando 
un discurso, que fué muy aplaudido, el 
propagandista Sr. Sagarra. 
—El conocido anarquista Castellote ha 
sido detenido á consecuencia de un formi-
dable escándalo que produjo en su casa, 
durante el que llegó á proferir contra su 
familia amenazas de muerte. 
Á Madrid. 
BARCELONA 7. 23,15. 
Han salido en el expreso, con dirección 
á Madrid, los diputados á Cortes Sres. Ro-
dés y Matheu y los senadores Roig y Ber-
gadá y Soler y March. 
Todas las potencias desean la paz. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Lo que puede aer la paz. 
ROMA 7. 12. 
Hablando de la cuestión de Trípoli, El 
Correo de Italia estudia las condiciones en 
que podría acordarse la paz. 
«Todas las grandes potencias—dice dicho 
periódico—desean vivamente que se haga 
pronto la paz entre Italia y Turquía, á fin 
de que ésta pueda consagrar todas sus fuer-
zas á la defensa del statu quo en los Bal-
kanes por medio de reformas y de medidas 
políticas y militares. 
Pero, ¿ cómo actuar eficazmente en favor 
de la paz? No hay todavía en Constautino-
pla un" Gobierno digno de ese nombre, y 
encontrar la fórmula de paz no es cosa fácil. 
Hay también que tener en cuenta la sutili-
dad de la diplomacia turca, que sería capaz 
de alterar el espíritu de un acuerdo para 
renovar un conflicto que se quiere terminar 
definitivamente. 
Nosotros debemos recomendar la maj^or 
prudencia á la diplomacia italiana frente á 
la tradicional duplicidad turca. Es necesa-
rio que Italia asegure de la manera más ab-
soluta que los turcos abandonen Africa, á 
fin de evitar por parte de ellos toda excita-
ción á la guerra santa. De lo contrario, la 
guerra en Africa terminará simplemente 
sobro el papel, pero continuará indefinida-
mente Sobre los territorios africanos.» 
El guerrero italiano y ei guerrero 
turco. 
LONDRES 7. 14,30. 
Un oficial del Ejército inglés, que fué á 
Trípolii para estudiar la actual campaña, y 
que ha tenido que regresar por orden facul-
tativa, expresa de este modo sus impresiones 
acerca de la condición bélica de los soldados 
que combaten en Africa: 
«Yo encuentro en los turcos y en sus au-
xiliares los árabes un admirable espíritu de 
confianza en ellos mismos y un desprecio 
profundo por los italianos, que «sólo ut i l i -
zan, sus cañones». Los soldados italianos se 
sirven apenas de sus fusiles, por temor de 
asomar las cabezas por encima de las trin-
cheras. Por el contrario, los oficiales italia-
nos procuran entusiasmar á sus soldados y 
se exponen al fuego del enemigo.» 
Comentando diversos extremos de la gue-
rra, dice así: 
«Yo no puedo decir nada acerca de las 
fuerzas de que disponen los turcos. 
Estas aumentan cada día, y los árabes del 
desierto .se hallan dispuestos á la lucha. De 
tiempo en tiempo, un cheik llega con 2.000 
hombres en armas. Los senussistas tienen 
Maüssers; algunos árabes tienen grandes 
espadas, que manejan con las manos, y que 
son del tiempo de las Cruzadas. 
El Gobierno italiano no ha dicho la ver-
dad en cuanto á las pérdidas de las tropas 
italianas. Ha confesado que han muerto 
unos cuantos hombres en batallas en que 
yo mismo he podido comprobar pérdidas 
más elevadas. 
Los turcos tienen municiones y hombres 
en abundancia y pueden prolongar la gue-
rra cuanto quieran.» 
Nota oficiosa. 
La Legación de Turquía en esta corte ha 
hecho pública la siguiente nota: 
«Carecen por completo de fundamento las 
noticias que algunos periódicos han publi-
cado acerca de una supuesta revolución es-
tallada en Constantinopla, añadiendo que 
había sido asesinado el ministro de la Gue-
rra, y que el segundo Cuerpo de Ejército 
marchaba á toda prisa á socorrer la capital. 
Muy al contrano de lo que estas noticias 
pretenden indicar, el orden no se ha alte-
rado un momento en Constantinopla, la más 
absoluta disciplina reina en el Ejército oto-
mano y el ministro de la Guerra goza de 
perfecta salud.» 
S o í t v o las ru inas de su igSe&ia parro? 
quisS; incendiada par» los fevoiu-
cionarios de JuSio9 ia ciudad 
de SabadeSi Bewagtta una 
magnsfica estatua. 
Una de las poblaciones catalanas más 
perjudicadas por los sangrientos sucesos 
e Julio, fué la ciudad de Sabadell. Los re-
N olucionarios, no contentos con haber dadq 
¡nuerte á varios funcionarios indefensos, pe-
;aron fuego á la parroquia de San Félix 
Africano. 
La ciudad sintió todo el horror del sacri-
legio y toda la tristeza de la orfandad. 
Mas al poco tiempo, sus más esclarecidos 
patricios iniciaron un llamamiento á los 
buenos sabadellenses, y todos juntos acor-
daron un acto de desagravio y la construc-
ción de un nuevo templo. Era una vergüeu-
?a que la ciudad no tuviera su parroquia^ 
Y aprovechando una visita del señoi 
Obispo, doctor D. Juan B. Laguarda, se 
inicio una suscripción, que hoy asciende á-
la respetable cantidad de 159.160,50 pesetas;, 
y que aumentará muy pronto con impor-
tantes donativos que aún faltan inscribir: 
í.a Junta constructora, que está formada por 
respetables personalidades, entre las que 
figura el ilustre polemista católico doctoi 
Sardá y Salvany, hijo y vecino de aquella, 
ciudad, ha recibido numerosas ofertas para, 
la construcción de altares, así como tam-' 
bién la de materiales para las obras dc-
eonstrucción. 
Acabados ya los planos y obtenidos Jos 
correspondientes, permisos, han empezado 
los preliminares de la gigantesca obra, y. 
Sabadell tendrá, en vez de una parroquia 
incapaz y humilde, como lo era la que las 
turbas desenfrenadas incendiaron, un teim 
pío espléndido y digno de la importancia 
de aquella ciudad. 
POR UN COLEGA ' 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ODESSA 7. 
_E1 transporte Curs.se se ha ido á pique, 
oéreciendo ahogados 21 de sus tripulantes. 
lü ^É( i fc l_Si! i r ' ,prw(l( i 
Este querido colega granadino, que in-
forma todos sus artículos é inspira todos 
sus dichos en un alto deseo de orden y de 
moralidad, sufre actualmente la persecu-
ción de la justicia. 
vSu valiente campaña contra los juegos 
prohibidos, que, según la Prensa de Gra-
nada, triunfan en aquella capital, y de ella 
los comedidos avisos que acerca de dicho 
delitp ha dado Gaceta del Sur á las auto-
ridades, han atraído sobre el colega las iras 
del fiscal, y como consecuencia de la de-
nuncia, un auto de procesamiento. 
No hemos de discutir, al menos por hoy, 
el fundamento de la disposición gubernati-
va ni de la judicial mencionadas, aun co-
nociendo, como conocemos, perfectamente 
todo el desarrollo de la cuestión y el en-
trefilete que ha servido para llevarla al es-
tado actuah 
DE LA CASA REAL 
Su Majestad el Rey salió ayer á primera 
hora para El Pardo,'donde pasó el día ca-
zando. 
Le acompañaron el marqués de Viana, los. 
condes de Maceda y Aybar; el coronel 
Echagüe y el jefe de la Casa de la Prin-
cesa Beatriz. 
— Su Majestad ha enviado sil pésame á 
la familia del Sf. Beruete y al Sr. Moret, 
hermano político del notable pintor y crí-
tico de aiie, recién fallecido. 
—La Infanta Doña María Teresa está 
recibiendo estos días muchas visitas de per-
sonas de la sociedad madrileña, que desean 
cumplimentarla por haber marchado á Me-
lilla su augusto esposo el Infante Don Fer-
nando. 
También está recibiendo muchas visitas 
la Infanta Doña Isabel por el triste iiíbtiVc 
de la muerte de su dama particular la exce. 
lentísima señora marquesa viuda de Ná-
jera-. 
—Habiendo ascendido al empico de mayor 
general el coronel Tomáschcwsky, que man-
daba el regimiento ruso de Lanceros de 01-
viopol, del cual es jefe honorario Don-Alfon-
so X I I I , S. M. le ha dirigido un cariñoso 
telegrama de felicitación. 
LOS AyTOSfttWILES 
Ayer tarde fué atropellada por el auto-
móvil de alquiler uúm. 1.131, que guiaba 
el chauffeur Ricardo López, una mujer lla-
mada Rita Paredes Martínez, de cincuenta 
y cinco años, cigarrera. 
El hecho ocurrió en la calle de Alcalá^ 
en el t i^ecto comprendido entre la iglesia 
de las Calatravas y el Banco del Río de la 
Plata, en ocasión en que la infeliz mujej 
pretendió atravesar la citada calle, sin fijar-
se en el automóvil que, alanzando rápida-
mente, se le echó encima., derribándola é<j 
tierra. 
Rita fué tiansportada en el mismo ve-
hículo á la Casa de Socorro del distrio del 
Hospicio, donde el facultativo de guardia, 
D. Miguel Pérez Martínez, le apreció la 
fractura de la clavícula izquierda y varias 
lesiones en la cabeza, calificando su estado 
de pronóstico reservado. 
El chauffeur causante del atropello fuq 
detenido, ingresando poco después en lo£ 




<DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
L a P r e n s a en P a r í s . 
PARÍS 7. 10,20.^ 
Dice L'Echo de Varis que durante el Con-
sejo celebrado ayer, los ministros se ocu-
paron del Tratado franco-alemán, sometido 
al examen de la Comisión de Negocios Ex/ 
traajeros del Senado. 
Según parece—dice este periódico—se stís* 
citó empeñada discusión entre los señorea 
Caillaux, De Selves y Cruppi respecto s 
los documentos que faltan en el legajo 5 
que reclamó M. Poincaré. A este último st 
le facilitaron 3̂ 3 aclaraciones y copias d( 
aquéllos. 
Dice el Eclair que el embajador de I11, 
glaterra tomará parte activa en las negocia 
ciones que se siguen entre los Sres. García 
Prieto y Geoffray después que quede re-
suelto el lasunto de la internalización di 
Tánger. 
; Habla Cail laux. 
PARÍS 7. 20. 
En un banquete celebrado hoy al medú. 
día, M. Caillaux ha pronunciado nn diy 
curso recordando los trabajos parlamenta:, 
rios, haciendo resaltar la labor de las Cá 
maros desde el 17 de Noviembre al 31 de-
Diciembre y expresando su confianza di 
que el acuerdo franco-alemán se apraeb» 
en el Senado. 
Expuso la necesidad de una reforma elec 
toral, coñtingentes militares y leyes socia 
les, insistiendo en que precisa la unión di 
los republicanos. 
—Ha marchado á Berlín M. Cambon, (leí 
pués de conferenciar extensamente con mol 
sieur De Selves 
Año n.-Nom.-68í A T E Lunes 8 de t n e t o 
El santón de larrakés • 
y el jefe ée la haría 
POR TELÉGRAFO 
(DE KUÜSTKÓ SEKVÍCiO EXCLUSIVO) 
MEI.II.LA 7. I2,IO. 
El capitán general, Sr. Alda ve, ha reci-
bido los siguientes telegramas: de Madrid, 
.leí Centro general de Clases pasivas de. Es-
paña: «Con el mayor entusiasmo estos vic-
ios soldados felicitan la conducta del gene-
ral, jefes y tropa, por tanto heroísmo, y el 
duro castigo que impusieron á la morisma, 
:erca del Kert.» 
Del comandante general de la escuadra, 
enviado desde la Carraca: eCon motivo dé la 
entrada en el año nuevo, envió al valeroso 
Ejército que está bajo sus órdenes el m í ^ 
afectuoso saludo.» 
Del Ayuntamiento de Alcalá: «El. Ayunta-
miento de esta villa, en su sesión inaugural, 
felicita al Ejército bajo sus órdern^ modelo 
de virtudes militares y abnegác'.^n, y por,e? 
heroico comportamiento en los, últimos com-
bates, merece bien de la Pati^ü. También de-
dicamos un piadoso recuej-do á los que su-
cumbieron defendiendo el honor de la sacro-
santa bandera.» 
El general Aldave cor^testó á dichos tele-
gramas dando las graejas. 
La guem santa. 
En un principo se dijo en España que 
Con la harka venían negros de regiones dis-
tantes del Rif. La versión cierta es la si-
guiente; han venido á la harka muchos r i -
leños de la kabila "ftamisa, que son gente de 
tolor moreno acentuado, viniendo con ellos 
vams docenas de esclavos negros. 
Hl santón de Marrakés, que hace al-
gfrn tiempo reside en Beniurriaguel, ha ve-
llido, á ruego de El Amezzian, á dar carácter 
de guerra santa al movimiento actual. 
Los indígenas aseguran que el citado san-
tón es pariente lejano de vSidi-El Amezzian, 
y que aunque esto no tendría nada de ex-
;raño, porque éste nació en vSegangan, des-
ciende de familia de Marrakés, establecida 
£n este campo hace ciento veinte años. 
El día de" hoy ha. transcurrido sin nove-
dad en las posiciones avanzadas. 
En la parte de Muley Rexid y en los mon-
tes de Beni-bu-Yahi, se divisaron esta noche 
algunas hogueras. 
En el Hospital Central ingresó hoy el 
morito de Benibuifrur que fué herido por los 
rifeños, los que se dieroii á la fuga al verle 
sajer. El morito vino á esta plaza en el tren 
le las minas. 
El Amezzian ha ordenado á los santones 
que hagan rogativas para que no llueva, 
pues teme oue los harkeñOs abandonen la 
harka enemiga. 
Hoy han visitado al general Aldave algu-
nos jefes de Benisidel y de Benibuga'far, ha-
ciendo grandes demostraciones de afecto á 
España. 
Los 46 caballos muertos á bordo del 
Barceló. á consecuencia del temporal, 
han sido desembarcados al anochecer, para 
enterrarlos. 
Hoticias oficíales. 
Durante el día de ayer no se recibió en 
t i ministerio de "la. Guerra ningún telegra-
ma de Melilla, lo que hace suponer que no 
ha ocurrido ninguna novedad en aquella 
plaza 
Así se lo comunicó el general Luque al 
ministro de la Gobernación en una confe-
rencia telefónica que tuvieron a3'er tarde los 
dos consejeros de la Corona. 
De Alhucemas había comunicado el co-
mandante militar al ministro de la Guerra 
que, según referencias de algunos confiden-
tes do nuestra plaza, habían regresado á 
diferentes poblados inmediatos los contin-
gentes moros que días pasados pai-tieron de 
los mismos para incorporarse á la harka 
rebelde, que ocupa las inmediaciones del 
Kert, faltando de uno de los indicados con-
tingentes 250 individuo-;, y de otro, 60, que 
Rucumbicron en los combates librados en 
ios días 26 y 27 con nuestras tropas. 
L A ASAMBLEA D E REMOLACHEROS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) -
L o s acuerdos tomados. 
ZARAGOZA 7. 20. 
En los salones de la Diputación se ha 
felebrado la importante Asamblea de remo-
lacheros de Aragón y de Navarra. Han con-
currido más de 2.000 labradores, represen-
tando á más de 150 pueblos. Se ha consti-
tuido la Asociación de defensa de los in-
tereses de sus cultivadores y se han apro-
bado conclusiones, que dicen así: 
Primera. Los cultivadores no harán con-
tratos con las fábricas, debiendo intervenir 
en ellos la Junta de la Unión labradora. 
Segunda. Que las fábricas reconozcan la 
personalidad de la Junta. 
Tercera. Que el precio puesto por la fá-
brica á la tonelada de remolacha sea de 40 
pesetas uniforme. 
Cuarta. Que las fábricas no admitan con-
tratos en que no intervenga la Asociación. 
Quinta. Que se constituj-an en los pue-
blos en que no las haya Juntas locales de 
la Unión labradora. 
vSexta. Que sea efectiva la intervención 
de los cultivadores en el peso de descuento 
en la fábrica. 
—ÍSe ha desencadenado un vendaval ho-
irible. De la torre de la Catedral de La 
Seo, el huracán ha arrebatado un andamio, 
que cayó parte sobre el tejado de la iglesia 
y parte en la pla/.a, ante la entrada á la 
Catedral. Ha sido milagroso que no ocu-
rrieran desgracias personales. 
El desfile de niños y niñas duró media [ 
hora. Cada uno fué obsequiado con un bollo, 
regalo del diplomático Sr. Tobías, y un 
cuento de Calleia, regalo de la Infanta Doña 
María Teresa. 
Después, se hicieron sobre' el lienzo pro-
3-ecciones do la Pasión y el Credo, terminan-
do el acto después de las cuatro. 
EH E L REAL 
Btiiíántísimá resultó la fiesta organizada 
en el teatro Real por .la Juventud conser-
vadora en obsequio de los niños pobres, y 
de la cual no pudimos ocuparnos a3-er por 
falta de espacio. 
La fiesta, que se celebró el viernes por ia 
tarde, dió comienzo con un saiacisimó pró-
logo del ilustre escritor D. Jos£ Zahonero, 
que escuchó justos y mereci^os aplausos. 
A continuación se puso en escena el saí-
nete de los hermanos Ouintero La mala 
sombra, en cuya -.nternretacióu tomaron 
parte la tiple del. fcatro/de Apolo señorita 
lalou, y los ÍOC -̂JS de la Juventud conser-
vaiio -̂a Sres. IVJ'.mzañeque, Fuertes, Biedma, 
* -ílenziielá, ' .larañón, Velázquez, Madrida-
ño, Herrero, Arrazola y Corral. 
Los imnrovisados actores fueron 111113' 
aplaudidos". 
La dirección de los énsay<QS corrió á car-
^o de D'. ¿eíorino Palencia. 
Moncayó desempolvó los célebres couplets 
de Gedeón, de la revista Cuadros disol-
ventes. 
Después de interpretarse otros números 
del programa, la coraoañía del Cómico re-
presentó Gente inemtda, excepto el último 
cuadro, que no pudo ponerse en escena por 
lo avanzado de la hora. 
La señora De Lerraa cantó admirablemen-
te una romanza de las Bodas de Fígaro, de 
Mozart. 
Al compás de canciones militares desfila-
ron después ordenadamente los niños que 
componen el batallón infantil del Asilo de 
Santa Cristina. 
La fiesta terminó con el sorteo de carti-
llas del Instituto de Previsión y de gran 
número de juguetes, regalados por' los ex 
ministros 3- personalidades conservadoras. 
Entre la distinguida concurrencia que lle-




Fiestas de caridad 
NE LA ALMUBENA 
Ayer tarde, á las tres y media, se verificó 
fn la cripta de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Almudena el reparto de premios á los 
alumnos de las escuelas católicas de la 
parroquia de Santa María. 
Los premios y regalos, que han costeado 
los feligreses 3' se elevaban al número de 
700, eran en su mayoría ropas y juguetes. 
La nave principal de la cripta aparecía 
cortada por un telón blanco para pro3-eccio-
nes de escenas de la Sagrada Escritura, me-
dio eficaz de enseñanza de la doctrina cris-
tiana. 
Grupos de focos eléctricos lucían en las 
columnas y en el altar ma3'or. 
A la hora indicada se presentó en la crip-
ta S. A. la Infanta Doña María Teresa con 
sus hijos, los Infautitos Don Luis Alfonso 
y Don José. 
La Infanta vestía traje azul oscuro con 
mantilla negra, y sus hijos, trajecitos azules 
con polainas de piel. 
«Sus Altezas fueron recibidos por el cura 
párroco de la Almudena, Sr. Sedeño de Oro, 
y las distinguidas señoras de la Doctrina 
cristiana. 
Un nfño leyó un discurso de salutación á 
Sus Altezas, y una niña recitó unos versos 
dedicados á los Infautitos. 
Inmediatamente se procedió á la distribu-
ción de los premios y juguetes, que los niños 
j-ecibían de manos de Jos luíantitog. 
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R E P A R T O D E J U G U E T E S 
Con orden completo, con animación gran-
dísima, se verificó a3-er en el salón de máqui-
nas de nuestro querido, colega A B C el 
reparto de los juguetes adquiridos por sus-
cripción pública para los niños pobres ma-
drileños. 
Desde mucho antes de la hora anunciada-
tres de la tarde,—una cola de pequeñuelos, 
acompañados por sus familias, formaba en 
la acera derecha del paseo de la Castellana, 
esperando con lógica impaciencia su turno, 
pará verse en posesión del ansiado juguete. 
Siete mil de éstos fueron entregados á 
otros tantos niños, que además recibieron 
los bombones 3' caramelos que para mayor 
obsequio de los bebés, enviaron en grandes 
cantidades las casas de Prats, Venancio Váz-
quez y Matías López. 
Hu3-eiido nuestro colega de poner en ma-
nos de los chiquitines objetos qne.pu^iefaii 
producir algún perjuicio, se limitó á adqui-
rir preciosas muñecas para las n'iñas 3̂  enor-
mes balones para los niños. 
Las bandas de San B^niardiim 3- ^ e l Hos-
picio amenizaron el acto. 
A él acudió invitada una scleítísima con-
currencia, que fué ccnstantemewte.atendida 
por el Sr. Luca de Tena y por todos los re-
dactores del periódico. 
Los braseros . 
En .su domicilio, Palma, 14, -se cayó en-
cima del brasero Eugenio Torres yiz.caíno, 
de treinta 3' ocho años, produciéndose gra-
ves quemaduras en la mano dérefcha". 
—También á consecuencia de caerse so-
bre un brasero sufrió varias quemaduras 
de pronóstico reservado el niño de dos años 
Victorino Séris Memio. ' * " ' 
Fué asistido en la Casa de .Socorro de la 
Latina. 
Consto de incendio. 
En el domicilio de la señora marquesa 
de Hogavan, Zorrilla, 27, entreftuelo, r se 
inició un conato de incendio, que pudo ser 
sofocado á los pocos momentos por los 
criados. - - , 
Un ra^da. 
En la calle de la Esgrima lia sido <lcte-
nidp el randa José Doña Montes, de diez y 
nueve años, por sustraer de un* carro en la 
Carrera de San Jerónimo un paquete pre-
cintado y lacrado dirigido á D. Lucio Gar-
cía Cuenca, vecino de Fuentidueña del 
Tajo. 
Robo de un g a b á n . 
En los billares del café de la Paz sustra-
jeron ayer á Santiago Iranzo Muñoz un 
gabán que tenía colocado en una percha, 
ignorando quién pueda haber sido el autor 
de la sustracción. 
Una fresca . 
En la Comisaría correspondiente se ha 
personado Juana Pérez Emperador, que vive 
en la calle del Duque de Alba,' denunciando 
á una tal Emilia Alonso Domingo, porque 
ésta ha desaparecido con un abrigo propie-
dad de la denunciante. 
ELECCIONES EN FRANCIA 
POR TELÉGRAVO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 7. 19,15. 
{5e han verificado hoy las elecciones se-
naloriaks en los departamentos cuyo nom-
bre empieza por una de las letras que van 
desde A á G y en aquellos donde hay va-
cantes á. consecuencia ^ de fallecimientos. 
Hasta ahora no se tiene conocimiento de 
haber ocurrido ningún incidente. 
Los resultados del primer turno no pre-
sentan hasta ahora ningún cambio impor-
tante. 
Entre los elegidos figuran los ex minis-
tros . Maurice Faure, Pierre Baudin y Ti-
Uage. 
El ex presidente del Consejo M. Com-
bes ha sido reelegido por 664 votos sobre 
990 votantes. 
También han sido elegidas ó reelegidos 
M. Doumer, ex presidente de la Cámara, 
que ha sido elegido para la isla de Córcega 
Por 455 votos sobre 776 votantes, y el pro-
fesor Lintilhac; los ex ministros Gauthier, 
para el departamento del Ande; Doumer-
gue y el subsecretario de Estado Dujardin-
Beaumets. 
El diputado Jean Morel, ex ministro de 
las Colonias en el Ministerio Briand y can-
didato por el departamento del Loire, ha 
quedado empatada en el primer tumo.' 
El diputado M. Camille Pelletan, ex mi-
nistro y candidato por las Bouches dn Rhó-
ne, también ha resultado empatado. 
M. Delpech, senador saliente por el de-
partamento del Ariete, ha sido derrotado/ 
El resultado conocido en el primer turno, 
es el siguiente: 33 radicales y radicales so-
cialistas, 11 republicanos de la izquierda, 
un socialista independiente, 20 progresis-
tas, cinco conservadores y liberales y 28 em-
pates. 
Faltan los resoltados de Guadalupe y La 
Reunión. 
M03', á las once de la mañana, dará co-
mienzo en el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina la vista del proceso instruido por 
los sangrientas sucesos ocurridos en Culle-
ra en Septiembre último. 
L a S a l a . 
Hasta ¡ayer no se ha sabido la constitución 
definitiva de la-Sala de justicia .que habrá 
de ver la causa. La compondrán los seño-
res siguientes: 
Presidente. El del Supremo, teniente ge-
neral D. Alvaro Suárez Valdés. 
Vocales: Teniente general D. Adolfo Ji-
ménez Castellanos; generales de división 
D. Antonio Sánchez Campomanes, D. Leo-
poldo Cano y el contraalmirante Morgado. 
Consejeros tugados: D. Juan. Miguel He-
rrera, y D. Nicolás de la Peña como vocal 
ponente. 
De fiscal actuará D. Rafael Piquer, y-
como relator para la lectura del apuntamien-
to de la causa 3- del informe fiscal el tenien-
te auditor de primera de la Armada don 
Guillermo García Parreño. 
Con éste se hallarán dentro de estrados, 
y leerán parte del escrito, sus dos compa-
ñeros de relatoría, los auditores de brigada 
D. Víctor Macides y D. Fernando Zabala. 
E l aiüunfamáente. 
La vista comenzará con la lectura del 
apuntamiento. 
En este documento se hace el extracto 
de lo más saliente de la causa vista en el 
Consejo de guerra de Sueca, que Se califica 
de atentado á la autoridad y triple asesi-
nato. Aparece en él que de los antecedentes 
penales de los procesados resulta que, con 
anterioridad á los hechos que se persiguen, 
se les había impuesto: á Juan Jover, cuatro 
condenas, y á- Fernando García, Salvador 
Gabanes y Vicente Bou, una, no existiendo 
antecedentes de los -demás. 
Después se hace un ligero relato de los 
sucesos desarrollados en Callera, según de 
los autos se desprende, de los que aparece 
que, además de cometerse los asesinatos 
del juez, alguacil y escribano, se cortaron 
fas líneas férreas 3̂  telegráficas, levantáu-
dase rails y barricadas. 
Añádese que surgieron dos incidentes en 
la tramitación de la causa. El primero á 
consecuencia de las contradicciones que notó 
el juez instructor en los careos celebrados 
entre varios procesados con las manifesta-
ciones que éstos habían hecho anteriormen-
te. Ello obligó á que la indagatoria fuese 
ampliada, y al tomarse nuevas declaracio-
nes, el procesado Juan Jover manifestó que 
la Guardia civil, al formar los atestados, 
hizo objeto de maltratos á todos los pro-
cesados, y que por eso habían declarado lo 
que primero aparecía en el sumario. 
«En su consecuencia—sigue diciendo el 
ponente,—fueron sometidos todos los pro-
cesados á un rcconocimiento médico, en el 
que intervinieron médicos civiles ~y tres mi-
litares, resultando del reconocimiento que 
ninguno de los encartados tenía señal ó 
cicatriz que demostrase lo que antes ase-
guraran.» 
Manifiesta á la Sala que el segundo in-
cidente surgió por haber alegado algunos 
procesados y sus defensores civiles, en el 
acto de la 'lectura de cargos, la incompe-
tencia de la jurisdicción militar para en-
tender en la causa, basándose en que el día 
de autos no estaba declarado el estado de 
guerra. Para ello los defensores civiles don 
Aurelio Blasco, D. Francisco Talens, don 
José Manant y D. José Llerandi, quisieron 
apoyarse en los artículos 8.° y ló clel Có-
digo de Justicia militar y le3- de Orden 
público. 
Pero la autoridad judicial desestimó tal 
petición, fundándose en que los hechos se 
desarrollaron. con posterioridad á la decla-
ración del estado de guerra en todo el terri-
torio de la provincia, siendo, además, lós 
hechos realizados conexos del de sedición 
que se persigne en la causa de que ésta es 
pieza separada, y que afectando éstos en 
todo caso al orden público, corresponde co-
nocer á la jurisdicción de Guerra, conforme 
á lo prescrito en el artículo i.0 del bando 
que se dictó, y á lo previsto en los artícu-
los 9.0 3' 17 del Código de Justicia mili-
tar. 
Ocúpase después de la calificación del 
fiscal que actuó en el Cqnseio ele guerra de 
vSucca; hace un ligero resumen de las de-
fensas leídas allí; manifiesta cuál fué la 
sentencia de aquél, y el dictamen del audi-
tor de la Capitanía general de Valencia, 
3' como final, expone el dictamen del capi-
tán general de aquella región, que da tér-
mino á lo actuado hasta que la causa fué 
enviada al Supremo. 
Dicha autoridad considera que los cuatro 
procesados Jimeno, Ochcra, Martínez y Ji-
ménez, para quienes se señala la pena ca-
pital, por intervenir en la muerte del al-
guacil, declaran, y se comprueba, que lo 
hicieron á excitación de otros procesados, 
y que el hecho de arrastrarlo y tirarlo al 
río no fué de iniciativa de ninguno de es-
tos cuatro. 
Cousidera que en estas c-ondiciones cabe 
suponer que lio tuviesen intención de cau-
sar mal de tanta gravedad, que constituye 
la circunstancia atenuante marcada en el 
art. 9.0 del Código penal ordinario, que 
debe compensar á la agravante de ensaña-
miento, y por consiguiente, disiente del au-
ditor en lo que se refiere á estos cuatro pro-
cesados, para quienes propone la pena de 
cadena perpetua. Con esto termina el apun-
tamiento. 
L a a c u s a c i ó n fiscal. 
El escrito del fiscal del Consejo Supre-
mo, Sr. Piquer, formula estas conclusiones: 
«Como quiera que ni la calificación de 
la responsabilidad ni las penas que se soli-
citan coinciden con el fallo del Consejo de 
guerra, entiende el fiscal que la Sala, con 
revocación del mismo, pudiera servirse dic-
tar otro, en el que se condene á Juan Jover 
Corral (a) Chato de Cnqueta, como autor 
de los tres delitos complejos de atentado y 
asesinato antes definidos con la agravante 
de reincidencia, á la pena de muerte por 
cada uno de ellos, con la accesoria, para 
caso de indulto, de inhabilitación absoluta 
perpetua. 
A Federico Ansina Franco (a) Ferrer, 
Francisco Jiménez Reduan (a) Pan ó Caya-
ca, José Ochera Casat (a) Perol, Valeriano 
Martínez Ibiza (a) Roig y José Jiménez 
Malonda (a) Torrít, como autores del deli-
to complejo de atentado 3' asesinato cometi-
do en la persona de Antonio Dolz, á la pena 
de muerte, con la accesoria, para caso de 
indulto, de inhabilitación absoluta perpe-
tua. 
A Cecilio» San Félix Expósito (a) Payi-
chito, como autor del delito complejo de' 
atentado y asesinato cometido en la persona 
de D. Fernando Tomás, con la agravan-
te 6.a del art. 10, á pena de muerte con la 
accesoria de inhabilitación absoluta perpe-
tua, y como autor del delito complejo de 
atentado y asesinato cometido en la persona; 
de" D. Jacobo López de Rueda, á la pena 
de cadena perpetua, con la accesoria de in-
terdicción civil . 
A Francisco Colubí Jimeno (a) Barqui-
llero, como autor del delito cometido en la 
persona de Dolz, á la pena de cadena per-
petua, con la accesoria antes citada. 
A Adolfo Salom Vidal, Fernando García 
y García (a) SaUtmandiUtj, Juan José Rua-j 
no (a) Blanco, Manuel Palero Casal (a) Pe-
rol y Salvador Cabanés Aragó (a) Cuadra-
do, como autores cada uno de los dos deli-
tos complejos cometidos en las personas del 
juez y del habilitado, á la pena de cadena 
perpetua por cada uno de los dos delitos 
citados, con la accesoria de interdicción ci-
vi l . 
A Juan Gregori Peris (a) Puset, Bau-
tista Ibort Sancho (a) Brillo, Antonio Ca-
sat Chornet. (aj Parranduix, Vicente Bou 
Ga3-án (a) Escribá y á Nemesio Jover Sa-
piña (a) Herbacer, como autores de un de-
lito complejo de asesinato 3' atentado á la 
autoridad, cometido en la persona de don 
Jacobo López de Rueda, á la pena de cade-
na perpetua, con la accesoria de interdic-
ción civil. 
yS. José Crespo Solares (a) Claiell, como 
cómplice del delito complejo de atentado y 
asesinato, cometido en la persona de Anto-
j nio Dolz, á la pena de doce años, cuatro 
| meses y dos días de cadena temporal, con 
las accesorias de interdicción civil durante 
la condena é inhabilitación absoluta per-
petua. 
Y á Silvestre Sapiña Arlardis (a) Pos, 
¡como cómplice del delito complejo de aten-
tado y asesinato, cometido en la persona 
del habilitado, á igual pena y accesorias 
que el anterior. 
Asimismo estima el fiscal que debe ab-
t solverse á Joaquín Manent Pérez y á Sal-
! vador Montaner Castella (a) Cachoches por 
falta de pruebas. 
Debe asimismo condenarse á los respon-
sables de la muerte de D. Jacobo López de 
Rueda á satisfacer por iguales partes á los 
i herederos de la víctima la cantidad de pe-
setas 15.000, respondiendo solidaria y sub-
• sic^ariamente los autores. Indemnizarán 
; también en igual forma los responsables 
i de la muerte de D. Fernando Tomás á los 
| herederos de éste en la cantidad de 6.000 
I pesetas; y los responsables del asesinato de 
'Antonio Dolz á los herederos de éste en la 
j cantidad de 3.000 pesetas. Todo en los tér-
; minos' que se determinan en los artículos 
i 18, 121, 126 y 127 del Código penal, 
j Deben inutilizarse los efectos é instru-
! mentos del delito que no sean de uso lícito, 
[y devolverse á sus dueños los-que, siendo 
1 de uso lícito, pertenezcan á tercero irres-
| pon sable. 
Para cumplimiento de las condenas de-
' berá tenerse presente lo dispuesto en la le3̂  
i de 17 de Enero de 1901. 
Todo con arreglo á las citas legales que 
1 se invocan en el cuerpo de. este escrito 3̂  
demás de general aplicación de los Códigos 
penal ordinario y de, Justicia militar. 
El Consejo, 110 obstante, acordará. 
Madrid, 21 de Diciembre de 1911.» 
LOS DEFENSORES 
El cuadro completo de defensa,; por gra-
dación de penas solicitadas por el fiscal, es 
el siguiente: 
Pena de muert« . 
D. Eduardo Barriobero defiende á Juan 
Jover (Chato de Cuqueta). 
D. Miguel Fernández, segundo teniente 
de Infantería, á Federico Ansina Jover. 
D. Manuel Carrasco, primer teniente de 
Infantería, á Francisco Jimeno (Pou). 
D. Emilio Alegre, capitán del regimiento 
de rfijantería de Mallorca, á José Ochoa 
Casat. 
D. José Redondo, capitán de Infantería, 
á Cecilio vSan Félix Expósito (Panchito). 
Cadena perpé tua . 
D. Ricardo Cordoncillo, capitán del regi-
miento de Infantería de Tetuán, á José Ji-
ménez Malonda. 
D. Carlos Samaniego, primer teniente del 
regimiento de Caballería de Victoria Euge-
nia, defiende á Francisco Colubbi (el Bar-
quillero). 
Veinte atlos. 
D. Juan Sol y Ortega defiende á Adolfo 
Salom. 
D. Melquíades Alvarez, á Manuel Palero. 
D. Francisco Pi y Arsuaga, á Vicente Bou 
Gayán (a) Escribá. 
D. Emiliano Iglesias, á Nemesio Jover 
Sapiña. 
D. Juan Sol 3- Ortega, á Juan Gregori. 
D. Ensebio Matilla, capitán, á Salvador 
Cavanna (a) el Cuadrado. 
D. Lucas de la Torre, capitán de Infante-
ría, á Bautista Horts (a) Brillo. 
D. Federico Várela, capitán del regimien-
to de Caballería de Victoria Eugenia, á Fer-
nando García (a) Salamandilla. 
D. Francisco Pellicer, capitán del regi-
miento de Artillería .(octavo montado), á 
Antonio Casat. 
A Juan Suñé Rúan (a) el Blasco, ol ca-
pitán do Ingenieros D. Fernando .Balseiro. 
Este es el que faltaba por designar. 
Quince a ñ o s . 
D. Melquíades Alvarez defiende al pro-
cesado José Crespo Solanos (a) Clavell. 
Doce a ñ o s . 
D. Emilio Menéndez Pallarés defiende á 
Salvador Montaner (a) Cachoches. 
D. Melquíades Alvarez, á Silvestre Sa-
piña. 
A b s o l u c i ó n . 
D. Manuel García y García, capitán del 
regimiento de Infantería de Mallorca, de-
• fiende á Vicente Menent, absuelto por el 
Consejo de Cullera. 
Academia de Ciencias 
Morales y Politicas 
flec8|»ción del marques fie Figuerta. 
Bajo la presidencia del Sr. Groizard, ce-
lebró ayer tarde sesión pública la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas, para 
dar posesión al académico electo D. Juan de 
Armada y Losada, marqués de Figueroa. 
A ambos lados del Sr. Groizard .sentáronse 
el Excmo. Sr. D. José María Salvador y Ba-
rrera, Obispo de la diócesis, y el excelentí-
simo Sr. D. José de Aldecoa, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia. 
La educación moral fué el tema elegido 
por el nuevo académico, que dió en el des-
arrollo del mismo una prueba más de la 
justicia con que por todos es tenido como 
.profundo pensador y escritor brillante. 
El hennoso trabajo del señor marqués de 
Figueroa, del cual por exigencias del espa-
cio no podemos recoger un solo párrafo, 
es un estudio afortunadísimo del problema 
acaso más fundamental entre todos aquellos 
que reclaman la atención del pedagogo y del 
cristiano. 
Con gran espirita altamente bienhechor 
y conocimiento- perfecto de la realidad, el ex 
ministro conservador ofrece para resolver 
el problema soluciones á un tiempo ciéu-
tíficas y prácticas. 
El discurso fué ovacionado al terminar la 
lectura. 
+ 
Contestó al señor marqués de Figueroa, 
en nombre de la Corporación, el académico 
D, Javier Ugarte. 
Entre la numerosa concurrencia que asis-
tió al acto, vimos á los Sres. Pidal, La Cier-
va, Santamaría de Paredes, Sánchez Guerra, 
Dato, Hinojosa, Osma, Vales Failde, Pri-
da, España, conde de CaSa Valencia, Conde 
y Luque, López Muñoz, conde de Torreanaz, 
Arambitro, Alvarez del Manzano, Salvador 
Azcárraga, Rodríguez San Pedro, Llanos 
Torriglia y otros muchos que no recordamos. 
Los premios y accésits concedidos fueron 
los siguientes: 
Premios. 
A D. Alfredo García Ramos (2.500 pese-
tas, medalla de plata, diploma é impresión 
de la obra), por su Memoria «Estilos con-
suetudinarios y prácticas económico-familia-
res y marítimas de Galicia», en el concurso 
sobre Derecho consuetudianario, año 1908. 
A D. Domingo Enrique Aller, premio del 
conde de TOreno, bienio 1909-1911 (4.000 pe-
setas, diploma é impresión de la obra), por 
su Memoria acerca del tema tLas grandes 
propiedades rústicas en España. Efectos que 
producen y problemas jurídicos, económicos 
y sociales que plantean». 
En este concurso, y sobre el mismo tema, 
la Academia acordó imprimir por su. cuenta 
otra de las Memorias presentadas, cu3'o au-
tor es D. Andrés Barthe 3' Barthe. 
A D. Angel María Camacho, premio del 
conde de Torreánaz, trienio de 1908-1911 
(6.000 pesetas, diploma é impresión de la 
obra), por su Memoria acerca del tema «His-
toria jurídica del cultivo 3? de la industria 
ganadera en España ó en alguna de sus re-
giones» . 
A D. Antonio Moreno Calderón, en este 
concurso, y sobre el mismo tema, accésit 
(2.000 pesetas, diploma é impresión de la 
obra). 
A D. Salvador Padilla de Vicente, premio 
de la fundación del Sr. D. Jasé Santa Ma-
ría de Hita, en el concurso de 190S-1911 
(2.000 pesetas, diploma é impresión de la 
obra), por su Memoria titulada «Las tres 
Escuelas de la educación». 
A D. Julián Juderías, en el mismo con-
curso, des premios de 1.000 pesetas cada 
uno, por sus dos Memorias tituladas «La 
infancia abandonada; le3-es é instituciones 
protectoras» y «La juventud del delincuen-
te ; leyes é instituciones que tienden á su 
regeneración». 
I&océsíts. 
A D. Emilio Blanco Martínez, en el con-
curso ordinario de 1908, por su Memoria 
acerca de «El impuesto sobre la renta». 
A D. Tomás Costa Martínez, en el concur-
so sobre Derecho consuetudinario, año 1909, 
por su Memoria titulada «Formas típicas de 
guardería rural». 
A D-. Alfredo García Ramos, en el con-
curso de 1D10, por la suya! titulada * Arqueo-
logía iurídico-consuetudinaria-económica de 
la región gallega». 
POR TELEGRAFO 
(DE XUESTKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Velada c a r l í s i a . 
VALENCIA 7. 22,55. 
En el Círculo carlista se ha celebrado 
una interesante velada en honor de sus 
concejales. 
Hicieron uso de la palabra el presidente 
del Círculo, varios de los nuevos concejales 
y el Sr. Simó-, jefe del partido'carlista en 
esta provincia, que pronunció un elocuentí-
simo discurso explicando los fundamentos 
del partido carlista y comparándolos con 
los del liberal. 
Anunció que en el A3-untamiento harán 
justicia y buena administración, y terminó 
pidiendo á sus correligionarios inquebran-
table unión para sacar el Munácipio á flote, 
enjugando el déficit en que le dejan los 
lerroiixistas'. Para esto—exclamó el señor 
Simó—sólo se necesita suprimir el exceso 
de personal que hay en la actualidad en el 
Ayuntamiento y los grandes gastos super-
finos que hasta a-hora se vienen haciendo. 
El Sr. Simó fué aplaudido con entusias-
mo al final de su hermosísima peroración. 
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El Ateneo Mercantil 
y sns dos Exposiciones 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) Í5. 
VALENCIA 7. 18. 
El Ateneo Mercantil se ha reunido en 
junta general para tratar de la liquidación 
de cuentas de gastos é ingresos de las úl-* 
timas Exposiciones nacional y regional, ce-» 
lebradas en los dos últimos años. 
De la liquidación resulta un déficit de 
1.034.961 pesetas. 
La junta acordó el nombramiento de doá 
Comisiones para que éstas estudien la for-
ma de hallar recursos para enjugar el dé* 
ficit. . . 
Un banquete. 
VALENCIA 7. 19. 
En el restaurant Miramar ha sido obse-
quiado con un banquete por sus amigos y; 
admiradores el pintor valenciano Fillol». 
para celebrar así su triunfo en la Exposi-
ción del Círculo de Bellas Artes. 
L a fiesta del P a t r ó n . 
VALENCIA 7. 23. 
La Asociación de San Vicente se ha re-
unido, acordando solicitar sumisamente de 
Su Santidad el Papa la conservación de la 
tradicional fiesta de precepto del Patrón de 
Valencia, é interesar al Ayuntamcnto 3' á 
la Diputación para que se sumen á la petit 
ción. 
Esta se elevará al Sumo Pontífice por meí 
diación del excelentísimo señor Arzobispo. 
Para el monumento a3 maestro 8ainet% 
E l d ía . 
VALENCIA 7 . 24. 
El Ateneo Musical ha fijado ya en las 
esquinas d.e la ciudad el cartel anunciado^ 
del programa que constituirá la fiesta qu<a 
aquella entidad organi/.a para allegar recur< 
sos para el monumento al maestro Giner. 
El día, que amaneció nublado y permane-
ció todo él frío y desagradable, ha transen» 
rrido sin ningún suceso digno de nota. 
El tiempo continúa muy desagradable. 
LES TEL 
Se han restablecido las siguientes comu-
nicaciones: 
Cable Eathurat-Sierra Leona, Malta-Trí-v 
poli, Catonú-Grand Bassam, Guantámunc 
Mole San Nicolás, Fort de France-Pasama< 
ribo, New York-Cabo Haitiano, Pasamaribo-
Cayena, Islas Feroe; Tenerife-San Luis (Seí 
negal) y Pasanniarbo-Ca3rena. 
Interrupciones: 
Continúa interrumpido el cable Assab-
Perim, y por consiguiente, los telegramas, 
para Eritrea y Abisinia se admitirán diri-
giéndolos por cualquiera salida de España' 
3' vía El Arich-Kassala, con 1,85 y 1,95 
francos, respectivamente, de tasa por pâ  
labra. . , 
Asimismo continúan interrumpidas las co-
municaciones con todas las estaciones de 
los Estados de Méjico siguientes á Sinaloa; . 
Sonoza, Chihuahua, Durango, Guerrero y. 
Morolos, excepto Cuernavaca y Puente de. 
Ixtla (Moróles). 
UN BUEÜ SEIS Vi 
L A TORRE, MEJORA 
El gobernador civil de Madrid se encontra-
ba en la noche última 111113' mejorado de la 
enfermedad que padece. 
C9NSEJQ DE MINISTROS 
Mañana se celebrará un Consejo de mi-
nistros para continuar tratando de los pro-
yectas que el Gobierno ha de presentar á las 
Cortes. 
. Parece -ser oue entre éstos el Gobierno 
presentará uno organizando la recluta vo-
luntaria en el Ejército, y otro, del que es 
autor el Sr. Canalejas, creando el Ejército 
colonial, pues quiere el presidente organizar 
poco á poco en Melilla un Ejército de indíge-
nas, que tendrá un contingente de 15 á 
16.000 hombres y que prestará los servicios 
que las fuerzas peninsulares prestan actual-
mente, de los cuales quedará solamente en la 
plaza africana un destacamento, establecién-
dose, en cambio, en Málaga y Algeciras un 
importante contingente de reserva pronto 
para salir para hacer frente á cualquier con-
tingencia que surgir pudiera al otro lado del 
Estrecho. 
MOTÍN POR CONSUMOS 
El gobernador de Almería comunica al mi-
nisterio de la Gobernación que en el pueblo 
de Beda se ha amotinado el vecindario por 
cuestión de consumos. 
vSe han enviado fuerzas para mantener el 
orden. 
LOS MITINS 
El vSr. Canalejas conferenció con el señor 
Barroso, dándole éste cuenta de los mitins 
celebrados ayer en provincias, en todos los 
cuales ha reinado orden, así como en el cele-
brado por la mañana cu Madrid, en el que 
no hubo de particuar más que las violen-
cias acostumbradas del Sr. Iglesias. 
También anoche se celebraron otros dos 
mítines: uno, en la calle de Silva y otro, 
en la de Fuencarral, el primero para hablar 
de las denuncias que el .Sr. Barrio hizo 
sobre la cuestión del repeso del pan, y el 
segundo contra la guerra, deIOSJque el señor 
Barroso á la hora de recibir á los periodistas 
no tenía noticias. 
BANQUETE Á CANALEJAS 
Con motivo de lá entrada de año a3-er se 
reunieron en el Ideal Room los periodistas 
que hacen información con el presidente del 
Consejo, para obsequiar con un banquete al 
Sr. Canalejas. 
La fiesta tuvo carácter personal é íntimo, 
y durante la comida no se habló en absoluto 
de política, amenizando el almuerzo una con-
versación ingeniosa y amena. 
El Sr. Canalejas, al final, obsequió á los 
periodistas con cigarros y ees», unos elegantes 
carnets de notas, como r¿<?nerdo de la re-
unión celebrada. 
E L GOBIERNO Y LA CAUSA DE C U L L E R A 
Según aseveraciones, la postura que el 
Gobierno responsable se dispone ,á adoptar 
en el asunto de Cullera es la siguiente: si 
el Consejo Supremo confirma en todas sus 
partes la sentencia del inferior, no se pon-
drá dificultad alguna á su inmediata ejecu-
ción ; pero si el alto Tribunal, inspirándose 
en las indicaciones que hace el capitán ge-
neral en su iñfonue modifica el fallo, redu-
ciendo el número de penas capitales, aconse-
jará á la Corona la concesión de indulto. 
Añaden estas aseveraciones que no igno-
ran ya en las alturas, á la hora presente, el 
propósito del Sr. Canalejas y sus compañeros, 
los cuales, lo mismo en caso de condena 
que de indulto tomarán el acuerdo por nna-
"imidad. 
DE MOHEDA FALSA 
La policía encargada de la vigilancia cil-
la estación del Mediodía ha realizado un-
importante servicio. 
Ayer mañana, á la hora que tiene su en-
trada en Madrid uno de los trenes proce^ 
dentes de Andalucía, uno de los agentes que 
prestaba servicio en la estación, vió que ui(' 
sujeto, de aspecto sospechoso, no hacía m'ái, 
que pasearse por el andén, demostrande 
cierta zozobra y llevándose á cada momen-. 
to las manos á la faja, como si quisiera, 
sostener algún objeto pesado que allí guar-
daba. 
Sospechando el agente que algún fin na 
muy bueno debía llevarle á semejante sitio, 
prestó más atención á las maniobras del in-
tranquilo socio, y en vista de que éste con< 
tinuaba cada vez acentuando más sus paseos/ 
se decidió á detenerle. 
Una vez en la Inspección de Vigilancia de. 
la estación, el hombre de la faja dijo lia» 
marse Esteban Pérez y Pérez y vivir en 1*. 
calle de Antonio López. 
Cuando el inspector D. AdoHo de Miguel 
le requirió para explicar la causa que mo-
tivaba su presencia en la estación, el infe-
liz Pérez se encerró en el más completo 
mutismo, por lo que el inspector ordenó á 
los agentes que procedieran á registrar á. 
Esteban. 
Este, muy complaciente, comenzó á qui-
tarse ropa, pero al llegar á desprenderse 
las primeras vueltas de la faja, desapareció 
por completo su complacencia al ver que 
caía al suelo un pesado paquete que, al 
chocar contra el suelo, se "abrió, desparra-
mándose por el pavimento gran cantidad* 
de plateados duros. 
Como es natural, los agentes le pregun-
taron si era bueno el dinero, á lo que Pérez 
contestó que él creía que sí, pero para salir 
de dudas mandaron con uno de los duros 
á comprar una cajetilla. 
Convenientemente escoltado fué conduci-
do al Juzgado de guardia, donde quedó de-
tenido é incomunicado. 
Ante la presencia judicial fué más explí-
cito, manifestando que si querían saber la 
procedencia de la moneda fuesen á la calle, 
de Antonio López, núm. 6, domicilio de 
Fernanda Berjamo, pues esta era la per-
sona que le había entregado la moneda. 
Provista del correspondiente mandamien-
to judicial, la policía se personó en el do-
micilio indicado, hallandoi en el registró 
practicado en el mismo 80 piezas de cinco • 
pesetas, de que se incautó la autoridad. 
La dueña de la casa fué también condu^ 
cida al Juzgado, donde, como el Esteban,., 
quedó incomunicada. 
La policía tiene la creencia de que con la 
detención de estos sujetos podrá averiguai 
el sitio en que se halla establecida una fá-
brica de moneda falsa y conseguir la cap-
tura de varios pájaros de cuenta. 
Seguramente, se practicarán más regi» 
tros. 
A la hora de cerrar esta edición 
no hemos recibido el telegrama 
qtíe nos anuncia nuestro corres-
ponsal en Villafranca. 
El doctor D. Eugenio Az.peitia ha esta-
blecido su nueva consulta en la calle Ma-
yor, 28, entresuelo. 
Se nos suplica hagamos constar que en la 
esquela de defunción de la excelentísima Se-
ñora marquesa viuda de Nájcra, que se re-
mitió á este periódico, se ha omitido por 
error el tratamiento de eminentísimo 411$ 
corresponde á los señores Cardenales que 
han concedido las indulgencia^ 
Lunes 8 de Enero 1912. e l . d e b a t e : AñoII.-Núm. 68. 
Santos y cultos de hoy 
Santos Maxiriiiano, Luciano, Julián, Teó-
filo y Eladio, mártires, y Santos Apolinar, 
ISeverino, Máximo y»Erarclo, Obispos y con-
fesores. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas de Don Juan de Alarcón, y sigue 
leí triduo al Niño Jesús de la Parra, predi-
tando por la tarde, á las cinco, el padre 
Inocencio López. 
En la Escuela Pía de San Antón, por la 
tarde, á las cinco, empieza solemne nove-
na al titular, siendo orador el padre Cle-
línente Martínez. 
En San Martín, á las cnatró, continúa 
á Nuestra Señora de Lourdes, predicando 
¡el párroco. 
En el Cristo de la Salud, los cultos como 
todos los lunes. 
La misa y oficio divino son de la infraoc-
tava. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de la Concepción en su parroc(uia, Sa-
iesas, San Pedro, Capuchinos, Jesús, Cala-
travas, iglesia dé la Compañía, Santiago, 
.San Marcos, San José, San Justo, Santa 
Cruz, Florida, San Millán, San Giués y San 
Pascual. 
Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Caña Domini. 
(Este periódico se ^ibífca con censura 
eclesiástica.) 
Princesa. 
Mañana martes, tercero de abono, por la 
tarde, se verificará la cuarta representación 
de El drama de los renenos. La función em-
pezará á las cinco de la tarde. 
Teniendo en cuenta la gran parte de pú-
blico que cu las fiestas no ha podido adqui-
rir localidades para las funciones populares, 
en la presente semana serán populares las 
funciones del jueves y, el viernes por la 
noche. 
El jueves n , función popular, en la que 
se representará E l drama de los venenos. 
El viernes 12, función popular, última re-
presentación de la obra de Villaespesa t i -
tulada El alcázar de las perlas. 
3L.ara. 
Mañana, martes benéfico, 12.6 de Ja se-
rie, se verificará la primera representación 
de la comedia en dos actos, de Menéndez 
Pelayo, titulada Del mismo tronco, y tam-
bién por primera vez la compañía de este 
teatro representará el saínete lírico de los 
Sres. Quintero titulado La mala sombra, 
en cuya interpretación toman parte las se-
ñoritas Pino, Alba y Pardo, y los señores 
Palanca, Mora, Romea, B^arraycoa, Manri-
que, Mancha, índarte y Diego. 
El programa es de gran novedad, y dado 
el fin benéfico de la función, el teatro es-
tará, como todos los martes, brillantísimo. 
Cervantes 
En vista del extraordinario éxito alcan-
zado por la graciosa comedia en cinco actos 
Militares y paisanos, la empresa de este ele-
gante coliseo ha acordado ponerla en tes-
cena mañana martes, á las diez en punto de 
la noche, á 2,50 pesetas butaca, sin que en 
esta función tengan aumento alguno las lo-
calidades en contaduría. 
En este día, y en sección doble, á las seis 
y media de la tarde, se pondrán en escena 
las graciosas comedias^ La escondida senda, 
de los hermanos Quintero, y Los reyes 
pasan, de Eduardo Zamacois. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción gra'sis. 
El periódico La Defensa, órgano del parti-
do integrista en Málaga, ha abierto un 
Concurso periodístico, con los siguientes te-
mas: 
i.0 Artículo de fondo sobre materia doctri-
nal de política católica. 
2.0 Artículo de fondo sobre alguno de los 
problemas que actualmente están planteados 
en España entre la Iglesia y el Estado. 
3.0 Artículo satírico sobre un tema ó per-
sonaje que tenga actualidad en el período de 
tiempo comprendido entre el 1 y el 20 de 
Enero de 1912. 
4.0 Una interview real ó imaginaria con 
un personaje contemporáneo sobre cuestio-
nes políticas, sociales, científicas, literarias, 
de arte, etc., etc. 
5.0 Una información de un mitin de pro-
paganda política, efectivo ó imaginario, en 
serio ó en tono satírico, con el extracto de 
los varios discursos que se hayan pronuncia-
do ó que se supongan pronunciados. 
6.° Juicio crítico de un libro de escritor 
católico, publicado en el año 1911. 
7.0 Proyecto de plan general para la fac-
tura á la moderna de un periódico diario 
católico; razonamiento de la división de sec-
ciones, lugar de cada una de ellas; de cuáles 
secciones debe y de cuáles puede prescin-
dirse; cuales no han de faltar; colocación de 
anuncios, etc., etc. 
La relación de premios, composición del 
Jurado y demás condiciones del Certamen, 
constan publicados en las circulares que La 
Defensa enviará á quien las solicite. 
C o M r e g a c i ó n del Ave M a r í a 
A fin de dar cumplimiento al capítulo X I I 
de las Constituciones, mañana, á las once 
de la mañana, se celebrará en la capilla de 
esta Congregación, Atocha, 14, misa canta-
da, con vigilia y responso (á la que tienen 
el deber de asistir los señores congregan-
tes , por el eterno descanso de la excelentí-
sima señora doña Dolores Balanzat, mar-
quesa viuda de Nájera (q. s. g. h.), que 
falleció el día 31 de Diciembre último. 
Además, en los días sucesivos que no 
haya comida extraordinaria, se aplicará por 
dicha excelentísima señora la misa rezada 
que se celebra á las nueve de la mañana, 
hasta completar el número de veinte que de-
termina el mismo capítulo. 
El ferroearrii de Avila á Salamaoc® 
Por Real orden del ministerio de Fomen». 
to se ha dispuesto sacar á subasta la con-
cesión del ferrocarril de Avila á Salamanca. 
La subasta tendrá lugar el día 15 de Mar-
zo de 1912, á las doce, en el ministerio de 
Fomento, ante el director general de Obras 
piiblicas ó funcionario en qtríen éste de-
legue. 
La licitación versará, en primer término, 
sobre la rebaja de la subvención, entendién-
dose por tal rebaja las cantidades que los 
licitadores puedan ofrecer al Estado por la. 
parte de línea construida. : 
En caso de igualdad de propuestas, se 
tendrá en cuenta la rebaja de tarifas, ape-
lándose, en último caso de rebaja igual en 
éstas, á la disminución del número de años 
de la concesión. H 
Para tomar parte en la subasta será ne-
cesario consignar en la Caja de Depósitos 
una fianza de 52.861,36 pesetas. 
La fianza definitiva que tendrá que depc?-
sitár el concesionario en la Caja de Depósi-
tos, en el plazo de quince días, contados 
desde la publicación de la Real orden dé 
concesión, ascenderá á la cantidad de pe-
setas 477.769,65. 
PARA HOY 
REAL.—No haj función. 
fiSFAÑOL.—A lia 9. — (Hene-
fleio.)— El místico y: Solico 
en el mundo. 
PRINCESA.-A la» 8 y Si*.— 
(Moda.).—El drama de loa ve-
nenos. 
COMEDIA.—A las 9.-(Moda.) 
Amores y amoríos. 
LARA—A las 9 y li2.—Un vaso 
de agua.—A las 10 y La 
gallina de los huevos de oro 
(doble). 
la» 6 y 112. — Canción de cu-
na (doble). 
SERVAN TES.—A l a» 6 y U2.— 
E l centenario (3 actos, doble). 
A las 9 y li2.—Los reyes pa-
8 n(sencilla).—A las I0yl[2. 
Bl enemigo da las mujeres 
(3 actos, doble), 
\POLO.—A la» 7—La novela 
. de ahora.—A la» 9.—La suer-
te de Isabelita.—A las 10 y 
l.Ií.-Anita la risueña (doble). 
• '.ÓMICO.— A las 6 y li2.— 
' Lo» juglares (2 actos, doble). 
A las 10 y li2.—La perra gor-
da (3 «oto», doble). 
jJ lKAYIKTS. — D« » á 12 
y liL—Seeoión eontinua d» 
—• einematógrafe. —Todo» lo» 
dixs estrenos. 
Í9LISE0 IMPERIAL.—(Con 
cepeión Jerónima, 8).—A la» 
4 y 8 1 [2.—Película».—A la» 
5—La otra — A las 6 (espe-
cial).— Sherlok HolmeSi — 
A las 9 y Ii2.—La fuerza bru-
ti.—A la» 10 y H2 (especial). 
— E l obíquitín d« la casa. 
¡.ATINA.-A las 6 de la tarde 
y á las 9 y i\2 de la noche, 
secciones continuas d« cine-
matógrafo, con estreno de 
las últimas novedades en-pe-
lículas extranjeras, 
ESTANQUE GR ANDB DEL RE-
TIRO.—Todos los día» de 1 á 
6, grande» atracciones. En-
trada libre. 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Polístilo). -Abierlo todo» loa 
días de 10 á 1 y de í á S.— 
Martes y viernes moda, jue-
ves infantiiee, miércoiea y 
sobados carreras de cintas. 
Skating cubierto, oinemató-
gr.íío y otr¿8 diversiones. 
FAN DE VIEMA f S £ ñ | i 
M A R C A « S ^ S y ^ 
Exqui s l l o s chocolates eíft' 
boyados ú. brazo y r ica» pas 
tas para postro. 
Pan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
MEDICACION RACIONAL ESTA EN EL 
Depositarios: Pérez Martín y Compañía, Alcalá, 7 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIEÍDÁD EN ARTICULOS PARA EL CÜLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
artículos en latón j bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las arte» 
decorativas domésticas. 
£ Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
a provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Calis de ias Delicias, n(¡m.20 
M A 
Teléfono 





Atocha, fiúm. 6 5 ^ ^ ) ' 
esc 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGEHTE TEHA, escultor, Valencia. 
desde 50 cents., y con pluma de 
oro, á 3,60. Nueva Papelería, 
Alcalá, 9, al lado café Madrid. 
fíOEPiCIA D £ ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones económi-
cas ¿favor de ios anunciantes. 
ÓO.JACOMETHEZO, 50 
Ocasión. Vajillas, 12 pesetas,! cristalerías, 5 ptas.; preciosí 
de ííbrica. León, £. . . I 
nitos objetos en plata y en Oo admiten anuncios y ^ cripciones en la Adminis-
tración de sate periódico. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
, lo 




y cura en oí ado 
2 poseías 
LA PRENSA 
di m m bmios 
Carinen, f8. Tele'/Diio 123. 
Combinaelones econó-
micas de varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
para el Brasil y la Argentina 
PROKIM^S S^LID^S (S^LVO MODifIC^CION) 
Para Sarutos y B u e n o s Aisles el magnífico trasatlántico italiano 
"o? o s o .A. nsr .A." 
Saldrá el día 16 de Enero. 
Para SasB'tos y BMes ios Aie«GS, el espléndido paquete correo italiano 
" G r JSJ I 3 3 .A. XJ X ) I " 
Saldrá el día 18 de Enero. 
E s t o s p a q u e t e s n o in^ie^ten en 9a t r a v e s í a m á s qise de 12 á 84 8 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 175 gsesefas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más informes acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E I f T E B . 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICQ" 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio todas lai. 
mfermedades del estómago é intestinos. Exigir siempre li; 
narca reaistrada. Venta en farmacias y Barquillo, 17, Madrid^ 
Ornamentos de iglesia 
G - Ü L H C I A m x j s t i e l b s 
Surtido especial en toda clase de aiv 
tículos para el culto divino. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
2 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen 
te será apreoiado por 
todos los que BUS ocu-
paoioneg lea exige aa 
ber la hora fija de no 
che, lo sual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
Á cerillas, etc. 
Este nuevo reloj tie 




ral descubierta haoo 
ilgunos años y quo 
loy vale 20 millones 
el kil© aproximada-
mente, y después do 
muchos osfuorzos 
trabajos se hap odidó 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima enntidad, 
eobre laa horas y ma-
nillas, que pormiteh 
vor perfeet.imente las 
horcis do noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facnidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
Ptas. 
PEBlÓDiCÚS QUE S E VENDEN 
EN EL 
E l Carhayón. * * « * * 
JEl Castellano. í* J 1 * 
E l Correo de Andalucía. • 
E l Correo Español . * • 
E l Correo de Guipúzcoa. 4 
i 
71 ¿.^ 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano « . . . * 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . < 35 
En caja de plata c»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate. f . . . . * . * » . • 4S 
E n 5, 8 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan per correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
E l Correo de Zamora. 4 
E l Defensor de Córdoba. 
L a Defensa. « i * < 
JEl Diario de Barcslonct, 
Diario Malagueño. 4 » 
E l Diario Montañés, 'i 
E l Diario dé la Bioja. ¡ 
E l Diario de Valencia „ 
E l Eco de Galicia. , 
Galicia Nueva. < < 
L a Gaceta del Norte. 
L a Hormiga de Oro. 
L a Independencia. . 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño. 
E l Noticiero de Yigo. , 
E l Porvenir. , t , * 
E l Puehlo Católico.. » 
E l Salmantino. « 4 , 
E l Siglo Futuro 4 « * 
E l Universo. * » ¿ 4 





























mii DEBATE regala á Busiuaorlptoresy leotorea 
2 . 0 0 0 d/ujrojsi 
diitribuidos en esta formu 
l .OOO ci.u.x-oiG| 
para el PBIMER PREMIO 
l .OOO sseset».» 
\ para el BEQ-ÜWDO PREMIO 
BOO ^©jsotEMS» 
para el T E R C E R PREMIO 
ESO x>e>esot£e49i 
para el CUARTO PREMIO 
SOO 3 p > e s o t ; £ t s 
para OINGO PREMIOS D E ICO PESETAS CA-
DA UNO 
SSO £ > © í s o - t a » : 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
DA UNO 
S.SOO R o s e t a . » 
PESETAS CADA 
Sucesor de S T O IEL IR» — U más antigua de 
para 
precios sin 
i d amos, a s , 
' i 
Pídanse presupuestos y tarifas con combinaciones económicas , quo ss envían gratis. 
PAN DE VIENAgg'áffeH 
M A R C A 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas ariatocrátioaa. Horna-
da especial do cinco á seia de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
para 100 PREMIOS D E 25 
Para tener derecho á uu billete bastará reunir Trein-
ta vales como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de EL KEBATE. Estos vales serán can-
jeadog en la Administración de este periódico por loa 
billetes definitivos. 
Cada üuscriplor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Trcliita 
va3e«, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de loa extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certiíloado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar lea 
enviaremos lo» billatea correspondiente á su suscrip-
ción. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo pró-
ximo. E l plazo para canjearlos en nuestra Administra-
ción lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos «a »u día la fecha exacta del 
sorteo. 
Folletín de JEk D E B A T E (62) 




Enrique Leopoldo de Verneuii 
fN'áiitano, veíanse varias embarcaciones 
Averiadas; acá y allá, un remo ó un ca-
ble parecían anunciar á primera vista que 
ío i habitantes de aquellas míseras chozas 
Í&C ecupaban cu algún trabajo en el río, 
pero al observar que los diversos objetos, 
así expuestos á las miradas, estaban in-
útiles y íuera de servicio, no era difícil 
•poraprender que sólo se hallaban allí para 
salvar las apariencias y no para emplear-
los, cu un servicio activo. 
En el centro de aquella coníusa agru-
pación de chozas, á la misma orilla del 
.̂-ío, elevábase un vasto edificio, ocupado 
cu otro tiempo por una fábrica, donde 
probab]eméntG_ se proporcionaba trabajo 
ü los habitantes de los alrededores; pero 
.desde hacía mucho tiempo, jaque' edifi-
cio se hallaba en estado ruinoso. Las ra-
tas, los reptiles y la humedad habían co-
J-rcído los dmlentos, y una parte de la 
tdustruecuón estaba sumergida eu el RffUB; 
mientras que la otra, yadlaute y a \ s o ^ 1 
clinada sobre el río, pai ecí? esperar sólo 
una ocasión fav&r-jible para tundirs? tam-
feiéa é ir á reunlísa CQIÍ eajnpañ^a.. 
Delante de este edificio fué donde se 
detuvieron los esposos Bumble, precisa-
mente cuando el trueno comenzaba á re-
tumbar á lo lejos y la lluvia á caer con 
fuerza. 
—Por aquí debe ser—elijo" Bumble, con-
sultando un pedazo de papel que llevaba 
en la mano., 
—¡ Ho la !—gr i tó una voz. 
Bumble levantó la cabeza y vió un hom-
bre asomado á una ventana. 
—Espere usted un poco—dijo la voz,— 
al instante bajo. 
Y el hombre desapareció, cerrándose 
al písate la ventana. 
i—¿Es esa la persona á quien buscas?— 
preguntó la señora Bumble. 
—Sí—contestó el marido. 
—Entonces no olvides lo que te he 
dicho; ten cuidado de hablar lo menos po-
sible, pues de lo contrario te vas á descu-
brir á las primeras palabras, 
Bumble, que miraba las barracas con 
cierta inquietud, iba tal vez á manifestar 
alguna duda sobre la seguridad que podría 
ofrecer aventurarse más en aquel nego-
cio, cuando apareció Monks, y abrien-
do una puertecilla, hízoles seña nara que 
entraran.; 
—Vamos—dijo con impaciencia", dando 
una patada en el suelo.—¿Piensa usted 
hacerme esperar mucho?. • 
_ La señora Bumble, que vacilaba al priri-
cipio, entró resueltamente sin decir pala-
bra., y entonces BU marido, bien por ver-
güenza. 6 por temor de quedarse solo, la 
siguió con abe inquieto, sin conserva-
nada de aquella dignidad majestuosa que 
le era propia. ^ H 
—¿A qué diablos se queda: usted ahí 
en medio del lodo con la boca abierta? 
preguntó Moiiks á Bumble, cerrando la 
puerta oou llave después de hacerle en'-
trar, 
fearYg tomaba el írglco—Ualbuceó Bum-
ble, mirando á su interlocutor con aire 
temeroso. 
— E l fresco, "¿eh?" ¡Sí , s í ! Toda la 
lluvia que ha caído y que aún ha de caer 
en este mundo no bastaría para extinguir 
la llama infernal que puede encerrarse 
en el pecho de un hombre. ¡ Tomar el fres-
co! No es el agua la que le refrescará á 
usted; esté seguro de ello. 
Después de este apóstrofo, Monks se 
volvió hacia la matrona, fijando en ella 
una mirada tan amenazadora, que aunque 
no fuese una mujer fácil de intimidar, 
bajó la. vista sin poder sostenerla. 
—¿Es ésta la mujer de quien me habló 
usted?—preguntó Monks. 
•—Sí—rcontestó Bumble, recordando las 
recomendaciones de su esposa. 
•—¿Cree usted acaso que las mujeres 
no pueden guardar un secreto?—preguntó 
la señora Bumble, clavando en Monks 
una mirada penetrante. 
i—Sé que hay uno que guardan siem-
pre hasta que se descubre—repuso Monks 
con desdén. 
—¿Cuál es?—pregunto la inatrona en 
el mismo tono. 
'—El de la pérdida de su reputación; 
si una mujer posee un secreto que pueda 
conducirla á la horca ó á las galeras, no 
tema usted que se lo comunique á nadie. 
¿Me entiende usted, señora? 
—No—contestó la matrona ruborizán-
dose ligeramente. 
—¡ Oh ! Es claro—dijo Monks Con iro-
nía.—¿Cómo había usted de entenderlo? 
Y mirando á sus visitantes con aire 
entre sardónico y amenazador, hízoles 
una seña para que le siguieran y atravesó 
con paso rápido una sala muy larga. Ya 
iba á subir por una escalera que condu-
cía al piso superior,, cuando de repente 
brilió el-fulgor de un relámpago y oyóse 
el ostampido de un trueno, que pareció 
conmover el edificio hasta en sus cimien-
tosa 
'—l Oye: usted?—exclamó Monks retro-
cediendo.—¿Oyen ese estruendo, que pa-. 
rece repetido por el eco de mi l cavernas, 
donde el demonio se oculta espantado? 
¡ A l diablo esos truenos!.». Me causan 
horror. 
Monks guardó silencio algunos instan-
tes, y como apartase después las manos, 
con que había cubierto su rostro, Bum-
ble quedó admirado al observar la palidez 
lívida de sus facciones, que parecían des-
compuestas por el terror.. 
•—Me acometen de vez en cuando es-
tos accesos—dijo Monks al observar el as-
pecto alarmado de Bumble,—y á menu-
do el trueno es la causa de ellos; pero 
esto no es nada; ya pasó. 
Así diciendo, subió por la escalera, 
apresuróse á cerrar la ventana de la ha-
bitación donde acababa de entrar y des-
colgó una linterna suspendida de una po-
lea, cuyas cuerdas pasaban por una de las 
gruesas vigas del techo. E l escaso reflejo 
de aquella luz iluminó entonces una mesa 
vieja y tres sillas, único mobiliario de 
aquella estancia. 
i—Ahora—dijo Monks, apenas estuvie-
ron sentados,—cuanto antes hablemos del 
negocio será mejor. Esta mujer sabrá ya 
de qué se trata. ¿No es así? « 
La pregunta se dirigía á Bumble; pero 
su señora se anticipó á contestar, dicien-
do que estaba al corriente del asunto. 
;—Parece que habló usted con aquella 
vieja bruja la noche de su muerte—dijo 
Monks—y que reveló alguna cosa... 
—Sobre "la madre del niño á quien us-
tftd se refiere—contestó la inatrona inte-
rrumpiéndole,—es verdad.: 
—He aquí mi primera 
Monks.—¿Sobre qué habló aquella vieja? 
—Esa debe ser la segunda pregunta; 
la primera es averiguar cuánto vale la 
revelación. 
, '—¿Quién diablos podrá decir lo aue 
vale sin saber de qué genero es?—excla-
mó Monks. 
:—Segura estoy de que na4ie'mejor que 
usted puede hacerlo—repuso la señora 
Bumble con esa vivacidad de que tenía 
hartas pruebas su esposo. 
i—¡ Hum I—murmuró Monks Con aire 
significativo;—aquí se quiere ganar dine-
ro, ¿eh? 
i—Es posible. 
—̂Se "trata de aTguná cosa robada-^-ob-
servó Monks con viveza;—de algo que 
llevaba la persona á quien me refiero.,, 
cierta cosa... 
—Basta — interrumpió l a matrona;— 
ahora estoy segura de que es usted el 
hombre á quien debo dirigirme. 
Bumble, á quien su cara mitad no ha-
bía comanicado ningún detalle sobre t i 
secreto, escuchaba aquel diálogo Con el 
cuello tendido, fijando sus ávidas mira-
das tan pronto en Monks como en su es-
posa, sin disimular su asombro, que au-
mentó al oir al primero preguntar qué 
suma exigía por reyeliír el secreto. 
—¿Cuánto vale para usted?—preguntó 
la matrona, dueña ya de sí misma. 
f—Acaso nada, ó tal vez veinte libras 
esterlinas—contestó Monks;—hable usted 
si quiere que lo sepa. 
—Aumente usted cinco libras esterli-
nas; déme veinticinco y le diré todo cuan-
to sé. . . ; pero no antes. 
—í V einticinco libras esterlinas'!—ex-
clamó Monks retrocediendo. 
—Le he hablado con claridad y 'fran-
queza, y me parece que. la cantidad no 
es tan crecida. 
—¡ Que no es crecida'!—exclamó Monks 
con impaciencia.—j Sólo por un . simple 
secreto, que tal vez no me servirá de nada 
Cuando lo sepa, y que se ha legado al 
olvido hace más de doce aflos | 
^-Estas son cosas qüe 'd_ebeií guardarse, 
y que, como el buen vino, doblan de pré^ 
ció con el tiempo—contestó la matrona 
con el mismo tono indiferente que había 
"usado hasta entonces.; 
—¿Y si lo que pago hO vale nada?-» 
preguntó Monks vacilando. 
i—Entonces podrá recoger su dinero fá-
cilmente—dijo la matrona;—soy mujer 
me hallo aquí sola y sin amparo. 
^—No estás sola n i sin protección—rS* 
plicó Bumble con voz que el miedo hacía 
temblorosa; — aquí me tienes á mí, sin 
contar que el Sr. Monks es demasiado 
caballero para cometer una violencia con 
funcionarios parroquiales. Ya debe coua-
prender que yo no soy ningún nifio' h ik 
tengo el carácter fuerte y resuelto y düé 
mi fuerza es hercúlea óüando monto etí 
colera ̂  
Al pronunciar estas palabraJ?, Bumblé 
blandió su linterna con aire amenazador; 
pero la expresión de Sus facciones altera'̂  
das se avenía muy mal con Su ademátf 
belicoso, revelando que estaba í r - v k-ioj 
ele montar en cólera, como no fu¿e coui 
tra los pobres u otra gente indefensa 
—Eres un necio—dijo la señora Biim> 
ole—y mejor sena que te callases. 
—Lo que fuera mejor es que se hubie-
se cortado la lengua antes de venir aqu í , 
si no sabe hablar más bajo añadió 
Monks.—¿Con que este hombre es el es-
poso de usted?, 
- H E l m i esposo'!—balbuceó la inaltó* 
na eludiendo la cuestión. 
LfSí&r cl0 SfLlg ¡m PrincfpKwcrusG 
Monk., sorprendiendo la mirada que la 
n ^ T f * ? ^ n ^ - p e r o ^ n e j o í 
quero tratar con dos personas cuando sé 
que no tienen sino una voluntad} y para 
que vean ustedes que no me chanceo, ahí 
va eso. 
Y registrando Su RoTsiUa, sae'6 .velntí-
